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Di sini oo:yo. mengnmbil kes Qll\pn.tnn untuk menyampai kan 
penpho.rgno.n kopndQ moroka-rnor eka. ynng t ol ah audi memberikan ker ja-
oumn, oOJ!ladn oocar a l nngsung 3t au thlnk didnlrun penglaksanaan 
bo.gi menyiapkan l at ihan ilmiah ini . 
Sotin,rgi-tinggi ucapnn teri na kaaih khas saya tuj_ukan 
kepnda Ponyolia oa:yn Encik Hus r.ain Mohammad, Penayarah dalam 
J o.bnto.n Anthropologi clan Soai olo(;i Uni versi ti Malaya . Di at as 
no.aiho.t dnn t unjuk a jar sor ta jup.a cadnnean·c~dangan membena yang 
diboriknn o maao peng~w onn beliau. 
Po~hargann ~toruenya i otomowa ODya tujuklln kopndn 
EnOik Mnhmud Mohd. Tni b , Pol)•lflai Komnjuo.n Ro.nonn on Di Dnnk 
Per tnni an ltlll.ayoi a , yang t ol oh bnnyn.k mon~11biako.n mnon l!IOmbantu 
aayn dtlom mentor j cmah b bor o.pn nrtikal-'ll"tikol ynng borguM, j ugo. 
toloh monolo113 mondupat kan manl.umo.t dnn l npurnn- l apuran penting 
serto. dat a-tlato. yang diporlukan unt uk ka jian ini . Dnn mcmberi 
kobonaran kopnda uaya untuk monmtunaknn buku- buku rujuknn di Per. 
pus tokann Bnnk Port anian. 
Di oampi ng itu so.yo. j uc;a moll8Ucupknn torimo. krudh kepo.d 
Cik }'atimoh Awo.b , Guru Hennip Di Inntitiu~ Trongkas Malo.yaia yo.ng 
teloh oudi menaipkan kajian ilmiah ini . 
Tanpa pertolon an dD.D Korjo.oamn dori 11oreka, keaun(l'kina.n 
kajian oorup11 ini tidak ak.an dapnt dijalo.nkan denran j~nn11a. 
Dokinn. 
Jobnton Anthropolop;i Dnn Doniologi , 
Univoroiti Mnl.o:ya, 
Lembnh Pnntlli , 
Kulll Lumpur. 
!Co1Hotrik 2097?. 
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P.hlNDAHULUAN 
1 . Tujunn Kajian 
Penyol idi kan ini di jalankan dengan tujuan untuk mengetahui 
-ocuala maeaal a.b-maaaal ah yang dihadapi oleh Bank Pertanian, sebagai 
sebuah i nntitusi yang memberikan kredi t tmtuk per tani an; khasnya 
kepada petani-petani kecil. 
Kredit pertanian bukanl ah merupakan per kara baru di dol am 
ueaha pembangunan pe.r tanian di Negara 1ni. Us aha peminj o.man kredi t 
por tani an ini eebel~a t el ah ptm dijnlanlcan oloh boberapn aektor 
yang •non ino ti tutional' eape1:ti pokedai• pekedai runoi t, pemborong-
pemborong, pemberi pinjam vnng, tuan-tuan tanah don l nin-lnin l ogi . 
Tetapi mereka ini telah monetaplcan kadar bunga yang t orlalu tinggi. , 
oohingca menyebabkan petoni-petani kooil tidnk t ordqa untuk mcn-
jelaskann,ya . Mal ahan faktor i ni j uga tolo.h menebalang petani- poto.ni 
untuk monggiatlcan l agi uooha dal am bidang pertanian. 
Dalam beberapa tohun kebelalrongan ini beberapa instituai 
kewanean oubu. mentsabil alih poranan dari sektor yang •non inati tu-
tional• ini. Dan di dalam menjalanlcan .t\mpinyn inatitusi-inatituai 
avWll ini menghadllpi masualah-maGulah oomada yang berkaitan oconn 
l angoung denuan petuni itu, aapertl euaoona al.am aekeliling dan aikap 
P•tani , atau pun maaul ah 1ang terbi~ ualaa inat1tUD1 itu aendiri. 
2. Bidanc dp Pem'ba~uan lajiop 
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kepada gul.lD'lgon petani-petani keoil snhnj ynng manjndi gulwgan pemin-
jam pouting bag.l Bonk ini. Jadi adtWlh eeouai bQ&i Bank in1 sebagai 
seeebuah bank pembangunan ditubuhkan unWk monulung maninggikan taraf' 
hidup lcumpulan petani-petani 7ang rata-rataeya berpendapatan rendah 
itu. Dengan itu akan dapatlah diulcur setakat mana kejayaan yang 
telah dioapai oleh inatituai saperli ini dalam menja l .enkan fuDgsi 
asa8JITa. 
Di dala pmta4biran Bank Pertanian in1 juga terdapat beberQa 
Jabatan yang rDeD88Jlda l1 kan tiap-tiap jenia permohonan pinjaman. Umpama-
~ Jabatan Tanaman dan lactang, Perhutanan, Ternakan don Jentera, 
Peruaahaan, Pertanian dan Per1kanan. Dengan in1 dapatlah dipemnUJcan 
jenia ~a•an dan nilai p1Ji.1aaan yang diberilr:an kepada petani-petani 
keoil. Bank-bank perdagangan yang lain juga ada men.jalankan 'lcredit 
luar bandar• tetapi p•berlan k:redi t tidak 11erbad kepada pert ant an 
aahaja. Oleb 70D8 demild.an nilai pemberian k:redi t luar bandar mereka 
tideklah merupaltan nilai aobenar koredit 7ang diberikan latpada pet4ni-
petan1 khusua wituk projek pertanJ.an. 
'· M!tod• laji!D 
Penulla telah men.jalo11kan pangka,31an dengan mmggunatan 
pendekatan •1ooiologJ.cal• untuk mendapa~ bahan-bahan lapuran dan 
dat u-data baci ~ian lni. Perta•zva, penulla telah bert..uraaah 
aecara toraal dengan pegavai-pegoval Bollk PerUn1an lla.lqaia. 
hmraacah 78DC 4ibuat aeoa.ra ~truotured" terutmaa oekall 
menaena1 -aalah-e&laalah 7ag cUhadapi oleh p1hak lank Per tantan 
4alaa ~al•nkan ~· Pencka.11an •eoara •que•Ucmaire• ditikir-
•••3/-
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kan t1dak porlu oleh korana tomuramah t eI;"Sebut hanyalah dengan beberapa 
orang pegawai bank so.haj a . J odi soalan-soal an yang dibuat adalah ter-
had , yang kebanyalcaJleya ouma merupakan •view finding •. 
Cara kaj ian selanjut:nya adalah merupakan kajian pt.rpustakaan. 
Wal au pun difikirkan porlu untuk menenuramab petani-petani Ya7&g t elah 
menerima p1njaman dari Bank Pertanian Malaysia untuk mengetahui masaal ah-
maaaalah mer eka, t etapi 1n1 j uga tidak dapat d1lakukan kerana boberapa 
oebaba-
1) Tompat tin(MO.l peminjam yang berjauhan, yang tordapat 
d1berbagai t empat di negara ini. 
11) 1Comun8kJ.nan jiko. dikirimkan quoationo.ire, potani- potoni 
t1dak dapat momberikan j awapan yo.ng mcmwiskanf ol eh 
kerana tineicat pel ajaran dan pongeto.h\1Q11 morek4 yang 
r end ah. 
Jadi di sini, pongotahuan penulio mengonai mtlDaalah YUJ16 d1-
hadap1 oleh petani- potani ialah molalui penyolidilcan l apuran-lapuron 
kemajuan projek tiap-tiap petani yang dibuat oleh pogamu -pog:ivo.i 
projelc Banlc Pertanian Malayoi n kotika melolcuko.n •supervision ' keataa 
projek dibawoh ooldm pemi.nJam-peminjan ditempat t ortentu. Meneruai 
rekod-rekod peminJam dan l apuro.n dari fail- fail teraebut, ana.li aa 
kajian dapat uibunt j ugo. bugi monshurtli.luln bQ80.imana maoaalah-aaocialah 
itu boleh ujud. 
4. Mooool&h Dalam !!enjoJ.ankan Xejiep 
1.eadaan yang aeberumiya timbul mcnsena1 kega :al.an peminjam 
untuk m1mbcayur balik pinjQllUlDnya bukan aaha,Jo. beraanatutan doncan 
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kodudukan okonorninya totapi mnoonlnh i n l j uga bor kaiton dengan keadaan 
eosia.l dan poribadi pemi.njom i tu oondiri. Mungki.n masaalah ini akan 
lebih dif'ahami oleh pegawai-pogawai bank dicawnngan-ca\Tangan. Cawangan 
lklnk Pertanian MalaYoi a tidak banyak (purata satu cawangan dalam 
sobuah negori di Semanj\Dlg Malaysia ) dan berjauhan pula antara satu 
-
dongan lain. Umpamanya di Perak cawangannya t erletak di Bagai Serai, 
di Pahang ca.wangan di Temerlohf 1ni adalah sukar bagi penulie mem-
buat kajian untuk menemuramah pongurus-pcngurus cawangan atau pe-
minjam oendiri. Ponullo hanya perpandukan l apuran dan al o.aan-
alaaan yang tordapat dalam fai l-fail pominjam yang £r.J.8tll mcmbuat 
pembayaran balik dun juga fail- fail l apuron do.ri ke114juan plnjaman. 
De.ta-data ini diporolehi dari fail-fail yang tordnpnt di I bu Pejob.lt 
sahaj a . 
Oleh yang demikian, permohonon yang diluluokon a tau di tolak 
dan nlaoan-alaoan yang di borikan o.tau monolok h.anya untuk pcrmohonan-
permohonen yang telah dihan1.a.r oleh onwangan ke Ibu Pejabat eahaja. 
Terdapat J\180 pormohonan- permohonan yang telab di tolak di oawani1Ul 
clan bilaD8811 pcrmohonan yang ditolak in1 hanyal.ah dalam pensotabwm 
pengurua oawonlJtlll uaho.j a . Jadi bilangon eebe~ permobonon ada-
lah lebih beonr darl outitan eobenar di Ibu Pejabat. AlaoQll-ah.ean 
penolakan aaperti yang t erdopnt do.lam l npuron !nil-fail di lbu Pejo.bat 
aahaja. 
Adnlah t.i do.k ilmioh jika aatu kQjian aoperti ini dilakukan 
dioeboluh piholc uuhBjci. Dioini kojion dibuo.t ooo:ir.l kea study, dori 
f cdl-f ail di Ibu Pej obat dan tomuramah dengan pog.ivai- pesuYni Bank 
Pertanian •ahaJa. UehnruanyCL temurUl&h porlu j ugo dibwlt koatoa 
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petani-potani oeba0 a1 pominjam untuk mon tohui kesulitan mereka yang 
oebona.rnya. Teto.pi ol eh korana ponulis menghadapi kerumitan aaperti 
yong ditcr anglcan diataa, masaalah-masaalnh peminjam ini hanya di-
ketnhui dnri tomuramah dongan pegawai- pegawai yang membuat l apuran dan 
penyiaao.tan apabila bcrlaku kegagalan pembayaran . Dari temuramah 
yang dilokukan, didapati masaalah kegagalan ini bukan sahaja- di-
eebo.bkan satu pihak i ai tu peminjam, t etapi juga beberapa ' short 
coming' dalam pentadbiro.n Bank Pertanian Malaysi a aendiri. Ol oh 
yang demikt an, rumusan didapati tidaklah berat aebalah. 
5. Definaoi Konaep a 
Petani ICooil 
Tidak adn sobarang dofinaoi yang momuaokon untulc mombod~­
killl di ontaro. potani-petani kecil, oedorho.ntl atnu bconr. Milla.rd 
lmlg1, momborikan defino.ui petoni kooil uobagai borikuta 
"Kumpulan yang cmJ>unyai pongel uaron yang t orhad , di.mt.ma 
ho.ail pongeluar tahunannya honya cukup untuk koporluan hidup ho.rian-
rcya at au hanyo. lebih eodikit do.ri koporl\Wl hidupnyn. Dio.khir tahun 
pona-eluaran (production year) , tidok tordapat lanBOllng o.tau hampir 
tidak ado. langoung wang bald untuk aimpanan. Olah yong demildon, 
tordapat a-
1 
Mil l.Ard lml6 - li!Al~•ro Crodit Anavailoql Pnpe;a, 
A,I.D, Spring Heviev ot t>mallr Credit. wanhington D. C. 
June 197' · Hal. 71 . 
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i) Sodikit at uu tidok ud ' l nnsr,ung, komajuan di ntas 
pongoluaran portanionnya. 
ii) Kemnmpuan yang terhnd lllltuk mcmper olehi tanah yang 
lebib dan moluaskan operasi pertanianya , seoara 
mendatar (horizontal). 
Wal au ba.gaim.ona pun, definasi petani kecil ini l ebib mudah 
difaham dengan mellhat oiri-ciri petani kecil i tu sendiri. Diantara 
oiri-oiri torsebut ialah keluarga yang mempunyai a t au monyewa bidans 
tanah yang keoil, momaoorkan pcngol uara.nnya di pasaran kawasnnnya 
oondiri, (local markoting)J tidak berpoluang untuk monerima per-
khidmatan yang di perlukan di dal am teknoloji moden, tidok mompunyn.i 
harapan cerab untuk menillfl'gikan l agi tu.rat hidup mereka dori tingkat 
akonomi •aooukup hidup• oahajn, dan akhirnya •potani kooil 1 tidak 
mompunyai pengaruh politik l antJGuna . 
llari boborapa katogori diatao, ada lima jenio petani yang 
torgul\Ulg kedalam •petani kooil• dapat dikolaakan i aitua-
1) Monka yong telah m911jalankan peruaabaan dalam bentuk 
perdagansnn dan menorima bo.ntuan kredit. 
ii) Mereka yang ado •potontial' untuk mencapai keuntungon 
jika di beri pel uong monueunakan oara dan teknoloji, 
input2 don paooran dengan harga yang berpatutan. 
iii) Meroka 1uns uda •potential • untuk mencapai kountunenn, 
tapi memerlukan durungan kbao, umpamanyu oubaidi lmtuk 
beberapo. ketika. 
2 
Input • Tormaeuklah anturaeyo bahtm-bahan tani aaponi baja, 
beneh, r aoun 1erangga, rGoun rumput don lain-lnin. 
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1v) Mereka Yal18 terlalu miskin, yung w l au pun diberi 
peluang untuk mangguna.kan teknoloji t;idak akan men-
oapa1 keperengkat perusahaan ynng mengmitungkan. 
Mareka 1n1 JUBa tidak berupaya untuk memajukan unit 
pertanian mereka tanpa subsidi t etap dari kerajaan. 
-
v) Mengandongl bUJ."Uh.-buruh pertanian yang tidak bertanah 
dan lain-lnin. 
Petani gulungan 
aedang 
dan Beear 
"Petani JCaoil" 
RAJAH Ia JENIS-JENl S PEii'ANI 
Mlndapat 
leuntungan 
MempUJJ;Yai 1· - - 'I'-
• potential <.,__l _ ____ _ 
unwt menoai>o.i ; 
keuntungan _ ~ 
r-~---~~-~-
idak 
:merlulam 
uboidi 
BKPX - Ranoanean lro4it Petani Iecil. 
Sumbera 
Di dalaa kebanyakan negara-negara inU maaaalah pertanian 
keoil 1n1 melibntican kumpulun ' dan 4 RKPX 7ana termank dala11 anaHea 
1n1 jUSQ melinelrungi kedua-ketlua kumpulan ini dan aegala cadangan-
oadanpn adalah di "1julc.n kepada kumpulan 1ni. Ad alah DIU8 tabak untulc 
memiaahkan kum])ulan 1ni k.1p da lJ.aa, iaitu petani-petani Yon& Udak 
m•PUDlai •po~ential' lanpung untuk mnoapai k-.Juan tidak MllJ>UD7ai 
v•n4cipatan luar <lari b1daDB pertrmian don tic!ak juga aenerba apa-.pa 
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ouboidi totap. Kwnpulan limo ini J l nh borcedza dengon kumpulan 4. 
Ini bukanlah bormaano. pengkaji cuba meJ180Depikan kumpulan 5 ini tetapi 
ma.ao.nl ah mereka untuk mono pni kemajuan t erlalu rum.it dan adalah 
elok j ika masaalab saperti ini dikaj i khas di dalam kajian l ain. 
Dal am kaji an te1.'hadap penyaluran kredi t oleh Bank Pe-rtanian 
Malayoi a , jol ao di dap ... ti petani- potani di Mal~ia yang menerima 
kredi t dari Bank Pertanian Mal aysi a kebanyakaneya t erdi r i dari 
mereka yang llapat dimaonkkan kekumpulan 3 dan 1, aodi kit dal am 
kU1Dpulan 4. 
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BAB I 
BANJC ffll'.rJ\NIAJ! MALAYSIA DAN RANCANGAJ!=RANC.\l!Mll PEMBIAYAAB 
ICREDIT 
Pengonalan 
Dalalll bab 1ni alcan dibincangkan l atar belakang tujusn 
penubuhan ejenai 1n1, corak organiea.si pentadb1.rann1'a , aktibiti 
dan ranoJ11gan-ranc..ngan pinjaman. Bank ini morupakon badan ber-
kanun 7ang dikhusualcan untuk mambiayai projek-projek 7ang boraoas-
kan pertanian aahaja. Selain dari mempun;rai Aktanya aendiri keaemua 
Lembaga Pengnrah dan Pengcrusiqa adaloh dilontik oleh X..rajaan. 
Walaup\Dl pada ~a ejenai 1ni merupok:an aebuah bank t etapi 1~ 
tidak pula bergantung denaan bank-bank evaata 70Dg lain di dal om 
PeroaWmi Bank-Bank Malnyaia. Pelcorja-pekerjGl'l1ll pun tidok boleh 
memasuki X.satuan l.ebangoaan Pekerja-Pekarja Bank (National ~cm 
ot Bank &aplo7ee•). Inilah yang meletaldc:an porjo.lanan dan penubuhan 
Bank Pertanian ~ia aebaaaJ, aebuah bank 10Jl8 •unique•. 
Istsr BtlaJcnM Bapk P•DBJ!ian fta1a.ysia 
Bank Pertanian Jkiloyei a adalab aebuab •dan Borkanun 7ang 
di tububkan oleh Aleta Pnrlimen, pada bulan Septeaber 1969, (UDdanc-
undang Mala,aia Akta 9). Ia morupakan aebuah bank pmbansUnan por-
tani.an 1aDB ditubuhkan dengan u.1uan untuk m•beri berbDBDJ.-bacai 
jmia bperluan k:redit kepada petani-petoni, kha11D1a basl petani 
boil JUDI •Q6badap1 bel'll&o..,...oaa maoaalah dalaa ..,1nw kcm haail 
penseluaran pertcanfm mereka. Salah aatu maaaa11b utaa ialah kekurangan 
kredi t untuk m-.alakm dan •luaakan akUbi U pertanian. Oleb 1ana 
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demikian, empat objoktif beoar Bt\nk ini i l nh untuk1-
a) Menggalakkan kctlajuan perlanian y...ng sempurna dalam 
Halqali atau mana-aana bahagian. 
b) Maeyalaraa dan men;yelia bantuan lcredit dari kumpulan 
WDDg ava.m untuk maksud pertanian bagi berbagai-bagai 
-
orang atau kwlpuJ.an OraJlB'-OraDg sama ada diperbadankan 
a~u Udale. 
o) Mengadakan kamudahan-kemwlahan pinjaman, pendahuluan 
dan lcrodit unwt kemajuan pertanian t ormaouklah pene-
haailaD 4aD pmaaaran. 
cl) Menyelanggara vang oimpannn khuau.anya d41.am bidang 
pertanian t ormo.auklah penehoJlilan, dan bagi menoapai 
tujuan ini menerima wang aimpanan dan dapooit aamaa • 
M9ruJuk kepada objaktit di atu, akUbi U Bank PerUnian 
Malqaia telah ditimpukan apada 1u111a,1u dan M8odenkan oelctor pertanian. 
X.Utunan lqnnan di iu.jukan kapada perwiahaan pekebun-pekebml boil 
dengan makau4 ma'bolehkm peruabMD Mnta dijalankan aeoara peminsaon 
da dapat menaabahkan keuntungan. :Lalanan 1aD8 oaillbong jup diberi 
kepada projek-projek yang boleh mensadakan peker3aan baru aun pekerjaan 
tababan kepada penduduk--pendwluk luar bandar. !uJuan bank 1ni jup 
adalah meni'\ek baratkan kapadn projek~rojelc pembp•n dan pe1'Wlahaon 
pengeluaran bahan-bahan mentah. 
11nt\llt MDY•laraakan clengan kehmtiak-kehendak negara dalaa 
bidaq pertanian, bank 1n1 telah ••nsumbil landtab dmpn .. buka 
be'bera,pa mah oawcmgan-o vanpn aoil dibeberapa bwah negeri di-
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Semanjung Malaysia dan di Mnl QY1Jin Timur uniuk mengadakan perkhidmatan 
kredit dan kemudahon yang berso.nBkutan kepada petani-petani yang 
sangat memerlulcan bantuan. 
Mengilait Sekayen 7 (1) Ale-ta Bank Pertanian Malaysia 1969,1 
modal yang dibenarkan bagi bank i alah llma. puluh juta ringgit. Se-
puluh juta ringgi. t daripad~a telah dibcqar oleh ker ajaan apabila 
bank ditubuhkan. Untuk aelaksanakan ranoangan Malqaia kedua, 
kerajaan t elah maluluakan peruntukan bagi bank eohingga berjumlah 
enam puluh juta ringgt.t earta tign puluh juta peruntukan tambnhan 
jika perlu. 
Orsani•a•1 Pentadbiran Bank Pertanian Malqoia 
!ank Pertanian JllWqoia. eebaeai sebuah ejen•i karajaan 
adalab dibavab ja8fWl lemanterian Pertantan dan Pabongunan Luar 
Bandar. Bank ini yang beribu. pejabat di Kuala Lumpur aempU1l7ai 
9 buah oawane:. di Semenanjung Kalqai a dan 5 buoh oawangon keoil 
(Lihat peta). 
Saperii organiea1i lain, Bank Pertantan j uau mempUIQ'ai 
Lnbasa pentrat·ah yQJ1g dilantik olah keraJaan. Bagi tahun 197 4 
ahli-ahll Leabaga Penp~a i alab 1aperli berikutt 
1 
£kta Bank Pertanian Jlalq•ia 1969. 
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Dr. Agoes Salim 
Pongerusi dan Pengarah Uruson 
Y. B. Senator Kamarul Ariffin bin Mohamad Yasin 
Y.B. Tan Sri Profeocor Dasbdan bin Ba.1i Baba . P . S . M, P . P . T. .~ 
Fnoik Mohd. i ain bin Ba.ji Abdul Majid. 
Y.B. Tan Sri Dato Mohamad bin Jamil. D. P.M.K, P.S.M, J.11.N. 
&loik Suloim•m bin Abdullah. K.M.n. 
Enoik Abdullah bin lanoim. K.M. n.' s .M. 1' . l! . J . K. 
Encik Abdul . ta.hman bin B.aJi Yusuf. A, M. U. 
i-El (j.AR@ GAVTI 
&loik Abdullah bin Ujang. 
Enoik Mohd. Snadullab bin Suhatmi. 
lillcik llelmi bin Mohd. Uoor. 
Tuan S;yed Abdul J ab:ir bin Syed lla.Boun ShahAbuddin. 
PENA§ IHA'!' EKONu?•lI 
Dr. Rais So.niman. 
Iakitangnn-kaldtansan Bank 1n1 aehingga tahun 1974 mansi1mt 
bahagian adalah aaper\i b~riku~a-
Bahagian 1 
Bahugian 2 
a.haa'ian ' 
-
49 oranc 
60 orang. 
148 orang. 
khagian 4 - 29 orans. 
BaJah ' 1Gi tu Cu1la Orpniaaai Bank Perlanian Malqaia 
•nunjuldcan dengan jelaa •1•'• hirQJd dan birokrui bank in • 
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bqarm kredit y g terlalu Ungg1 dan menguasai hiµ-ga 
baban pangeluaran. 
o) Mengadakan Jalan YaJ18 s•puma dan teratur untuk men-
jalankan tugaa sebagai pengeluar kredit dan juga pem-
-
bekal bahan-bahan pangeluaran. 
d ) Mengadakan pengavasan dia taa panggunaan kredi t pem-
bqaran balik dan mencegah apa-a.pa muallhat antara 
petani, pabekal dan pusat-pusat kredit. 
Bank Udak ••b•rikan pinjaman teru.a kepada petani-petani 
2 tetapi MJJ7al~a meneruai Pu.ea~Puaat lredit Tempatan. Kadar 
tddah yanc diktmalcan kepada p•tani-i>etani 4. 25f, •emuaim (6 bulan). 
Daripadn jumlah 1n1 1.25" adalah diberi kepada Puaot lredit Tempatan 
••bagai bqaran perkhidmatan mereka. 
Sekia iDi akan diperlnaakan l a&i aeauai dengan pei:kmbangan 
Puoat-Puuat JCredit Tempatan dan di •aM-eana kavaaan Jon& mempUJ31'ai 
keadaan pomaea.ran dan penHanskutan yang m•uaalcan. lejqaan adalah 
bergantuna kepada falnoz-f alc'°r berilmta-
2 
Puaa' lft41t 'r•patan - !erdirl dari pekU ana-pekilana 
pacli yang berkaampuan 4an ajen ... jen mereka, periubuhan pel dang dan 
SJRl.kat lorja1naa "tau mana-a1ma 1nd1Tidu atau la.dan yang diperoqai 
oleb Bank Per~an Malqaia. Puaat lredit !91patan ini bertonaung 
Java'b .. noriaa pemoboruan .Pin.1auD dari penanaa-pen.n• padi. , •enapia 
pei."2ol?onan tcrnew~ dan 1eenJalurkan kndit kepada petani-petani :ranc 
~k Mlleriaa - P.l. T. in1 jup benanaang javab aeneriaa peab~ 
keabal1 pin,1.-n chm •njaain pinjaaan t onebut. Pihak BPM akan 
Ma'bqar Pr? atu khidaa~ .. reka 1ni. 
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i'ujuan u'lloma ranonnggn ini i alah unt uk monjent erakan parusahaan 
pertanian. lCQIDUdahan ranonngnn i ni jnlonkan dengan tiga oara s-
a) Pinjamn t oruo. 
b) PinjQJIQJl eewa terua . 
o) Pinjoman oe11a. 
i T) Rnnoanpn Pinjamap Perusahpn Tana1111n 
Rancangan ini beriuJuan meneadakan kemudalum pinjaman bagi 
pekebun-pekebun kecil, tana•on jangka pendelt dan lain-lain tanaman 3'a%lg 
meDBel uarkan haail dalam JDaDa. t ldok melebahi tisn to.bun. Pad ke-
ael~a ~anaman-tanaman in1 memerlukan aatu aekim krodit pndi 
dan tembakau. Sekim-eeltim ini .an diadakan apabila permobonon k:redit 
daripada aatu-eatu tanuaan i t u telah meninskat koporingka11 )'mlg tinggi 
dan berulana--ulang. 
v) Banoangan 1>1nJsmap P•ruaah!an Perikanap 
Jank telah menuapukan p•berian p~aaan 1ni kepada a7arika~­
•1arikai nel ayan 7ang dijaain oleb pihak-pihalc lerajaan aabaja. 
Pinjaaan kepada nelalan-ael.qan peneorangan tidak digalak.kan oleh 
sobab mosaalah-aaaaalab poraturan paaaran, keperluan nolayan, dan 
pendaratan ikan. 
n) Reoenpn J>inj!,11!,Jl P•b•lian dan P•raabaap tap1•e 
!\a,1wan uta-. ranoupn 1n1 ialah b114ri -~saw au1aratnt 
P•nawaaha""11•ncu•aha pertanian :,rang mnpueyai bidang operui pertaniall , 
yang mnaaabah lua1117a bagl menQIU>Ollg hidup •a"1 uluarga dan •ndat anc-
• • • 17/-
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kml pendapata.n yung aelaraa dengnn matlamat nego.ra. Rancangan ini telah 
ditujulcan kopo.da penyewa- peD¥•va tanab yang ingin memilek tanah yang 
dikcrjaka.n tanpa mengalami kerugian dalam penukaran itu, dan pemilek 
tanah yang ing1n mel uaskan bidang tanah porinetat yang lebih ekonomi. 
vii) Ranoangan Pinjoman Perusohaan Pertanian -
Perusahaan perlanian yang ~leh dilayani adalah perusahaan-
peruaahaan yang bergantong kepada oektor pertanian begi pa.saran baban 
pengeluaran atau plDl perusahaan-perusahaan yang mana punoa utama 
bahan-bahan mentah adalah daripada ooktor pertonian. Dalam menimban4r'" 
kan permohonan, bank menitek beratkan kepada projek-projeka-
a ) Tang di4irikan dikawaoan luar bandar. 
b) Tang dapat mensadakan pekorjaan baru atau pekerjaan 
tambohan kepada penduduk luar bandar. 
o) DJ.mana petani-petani dan penduduk luar bandu boleh 
~ertai pel aburan modal dan penguruaan. 
d) Diaana-aana bahan-bahan ptmgoluaran pertanian boleh 
dipero••• di t•pat :pengoluaran dan bukan dijual 
MDtah 8ahaJ&e 
Tiii} ll!noane Pin.1!!!Jl Projek K!!!a.1uan Lad!J!i 
Banoanpn in1 bertujuan mengadakan k..udahan pi.nJaaan kepada 
badan avuta atau pun lerajaan, menJalankan projek-projek p .. bangunan 
yang boraaaakan kepada tanuan ••basai punoa pen l uaran . Ini ter-
ma•uklah p•belian l adan&-l adanc dan Juaa tanah ;yang ing;in diJadikan 
l adanc. 
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i x) Ra.noangan PinJrunon Poru.onhno.n Ternnkon 
Pinjoman ini bortuJuan untuk mansuJudkan sat u kumpulan 
pontornak yang b u dan terlCLt ih untuk kemahir an, bukan sa j a dari 
t okniko.l t ot api jut,JU duri aogi monguruskan projek s eoara perniagaan 
pinjnman- pinjaman adolah di bcri unt uk projek t ernakan saperti_ayam, 
lembu. babi dan lain-lain. 
x) Ranoangan Simpanan Vans 
Rancangan Simpanan biaaa 7811B disediakan oleh Bank Pertanian 
adal ah serupa dengan r anoangan bank-bank Perdagongan 1ons lain. lad&U" 
f aedah yang c11luar bagi rancangon ini ialah 7% ootabun. Ranoangan 
oi mpanan tetap juga diadakan. 
Cara-oara Pin.1aaan Dibua~ 
Rajah 2a KenunJukJtan Cara-oara BagaJ•ana Seauaw Pinjaman dilqkukap 
PEKOHOB (PROJBIC} 
:rau Pl!!JABAT / CAWANGAN-CAWANGAU 
BAUAGIAI PIBJA!WI BAR 
Pli1lTABUI HALAYSli 
JAWATAJ.f IUAUA W lil PIBJA.Kd 
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Cara- cnro pinjaman adal ah snporti bor ikut s-
a . Pemohon membuat permobonan kepada Bank Pertanian 
Malaysi a oamada dioawangan-oawan68D atau terus ke Ibu 
Peja.bat untuk mendapatkan pi.nJaman membayai pertanian-
-
b. Pegawai lrodit Bank akan pergi mellhat dan mengkaji 
pr ojek cadangan pemohon tersebut. 
c . Pegawai projek akan membuat lapuran projek pemohon. 
IAlpuran ini dihantar ke bahagian Pinjaman Bank Pei-
tanian Malqaia. 
d e Pogawai di Bahagian Pinjaaan Bonk Pertanian Malqaia 
akon menellU aamada projek t oroebut telah memenuhi 
•1ara'\-a7arat untuk oaw-aaw permohonan di pertillbangtcan. 
• • Lapuran ini dihantar kepada Javatankuaoa kajian Pinjaaan 
1'UlS akan menenWkan •aaada dil uluakan at 11u tidu.k. 
Pemobon akan di beri tahu keputuman permohonan 1 tu . 
Bac1 projek-projek beear pemohon j up diperlukan untulc mn-
bua~ kertaa kerj11 projekn7a. Bank Pertani an Malqoia mensutaaakan 
cagaran dio.ta• tiap-UaP permobonan yana t elah diluluakan, valau 
baea t11ana pun Bank Pertanian Malqeia Udaklah m•' •rikan aeba127aJc 
lbth.tua peratwa jumlah koa projek tenebut. PeJDOh n diperlukan 
menpdabn dua puluh peratua dari jumlah koo projek aebap.1 auabansan-
~a (equiv). 
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DAB II 
GOLONGNf P.l!il'AlU..J>h"rNU lili'CI L lh\N KllliDIT lill'.IANGAN 
Pengenalan a 
Bab ini pada •amnyo mcngkaji l atar bel akang Sosio-ekonomi 
petani-potani di kowaso.n pertani an Muda di Kedah. Pada keseluruhan-
nya fakta-fakta y~inc didapati adalah hasil dari pengkajian yang telah 
di bunt oleh soorang ahli eoaioloji HADA. Dapatlah dikataknn bahawa 
masaalo.h Soaio-ekonani potani-potani dikawasan ini adalah •identical' 
dongan maaa.alah-masaalah yang dihadapi oleh potani- potani kocil di-
kawaso.n lain dinosar a ini. Dieamping itu, dikaji jugn poranon, 
pongaruh dan ponguaonan badan- cadan y ung •non- inotitutional ' umpo.mn-
nyo, peminjom-peminjam peroendi r ian dan orang toneah keatao potoni-
potani di beborapa negori di Semenanjung ~ia. 
Corak Pet nni dan Pertanian Di Kawouan Muda 
Dalam pengoluaran pertanian oeoara traditional, to.nab don 
burob merupokan •inpute • yong aoao dan ini merupokon perkara ;yang 
lebih pontJ.na dari inputs modal. Lagi plDl inputs modal merupalcan 
haoil eooara langaung dari pekerJaan lain yang memerlukan tenaga 
oaperti memperboild keadaan tunah, mombwlt alat perkakaa pertanian 
yana mu<loh (home mo.de oimple toolo)1 dnn oiotom ponl>BUJ1aan o.J.r. 
Di dalQJll portanian uoonr traditionnl ini, tannsn buruh dan 
to.nab marupaka.n buhan utWD:i bagi menontul an tinskat pen6"()l uarnn 
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oesobuah l adang. Cuma oedikit anhoj a "inputs" berbell digunakan. 
Apa jua pun tanah, tenagn burub dan puncn modal y .ng digunakan, 
hanya i tulnh yang dapat diadakan oleh petani-petani terse but, di-
mana tenaga buruh keluarga me.rupokan penen tu kepada perubahan di-
-dalam tingkatan pengoluaran haeil pert anian. Oleh kerana •potential ' 
dari tenagn buruh keluarga tidak di gunakan dengan sepen~a (under-
utilisation) ini menyekat kebolehan tenaga buruh dari keluarga ini 
untuk digunnkan bagi menambahkan lagi modal dan pandapatan. Afif'udin 
HJ. Omar, 1 tel.A.h monJcaji beberapa aspek monaenai kehidupan dan oorolc 
hidup petani-potani diknvasan >llda. D1 dapa'\1 nilai petani-petani 
torhadap pengumpulon modal oebahagian beaorl\)'a dipengo.rohi oleh punca-
punca t enaga buruh dan tan.ah, yang telah tersedia. ~banyaan mereka 
meraoakan bahava penanaman padi hanya merupakan aatu cara hidup •ahAJa 
dan bukanlah aebagai oaw peJN.mahaan dalaa erH. kata yang ••benarn.Ja• 
Dalall peroaea ini ponombaban harta bulcanlah me1"\lpakan t~or 
mer•ka untuk aengumpul modal telah diperllha~ oleh pengkaji tenewt 
di dalam kaJiantl¥a, dimana petani lebih auka aeeyimpan vane pendapatan 
mereka kepada orang M!lph 7ana telah meaberikan pinjaan kepo.da mereta 
4'uk aodal penpluann deng.m kador 4~ aetohun. Peta.ni-petani almn 
1 
ilituddin UJ . 
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monjual hasil pengeluaran moreka kopoda orang tenga.h yang akan menolak 
aobahagian da.rinyo. sebagai bayaran kepada pinjamannya. kelebihan dari 
pendapa tan i tu alcan dioimpan pad a orang tengah dan petani-petani ini 
akan mengoluarkan apabila pcrlu sahaja . Kelaziman saperti ini di-
lalculcan oleh sebahagian besar petani- J>etani disitu dan mereka...mena.ruh 
keporcayaan pada orang tengnh tersebut. 
Petani-petani di k.Bwaean fibd a ini tidaklah meletakkon nilai 
moral yang tinggi terhadap wong. Kepontingan penggunaan vang dapat 
dilihat honya untuk membeli barang-bar8118 oahaja . SanjunBOD a t au 
penehormatan dari maeyarakat umpamanya tidalc dapat dibeli denoan 
wang. Oloh yang demikian jika petani-potani itu t i dolc dapot membayor 
balik pinj~a 1ni tidak bermaana moayaralcat dioekiturnyo. alcnn hilang 
kepercayaan terhadapnya. 
Kebanyakan cnra •menyimpan • harta moreko. ndalah dengnn membeli 
barang-barang kemas (saperti emao) dan 1ni mom~ai dua t'lmgais f\meai 
ekonomi don aoeial. A~abila inatitusi bank diperkenalkan, petani tidak 
menunjukkan minat \Dltuk menclapatkan komudahan yang diberilcan. Ini. ada-
lah kerana pert~a, faedah yang diterima dnri aimpanan bank dioifnt-
kan sobagai wnng ribtl' dan in1 difik.11.ican mel.anego.r undans-undo.ng Islam. 
Kedua.eyo., mereka memildrkon inati tusi bank don kemudahon-kemudahan yang 
diberi kan hWlyaloh untulc o an~rang kayu oahoj n. lemahwm untuk me-
nnmbahkan loai pend~,patan melolui penyimponan vong don pengl aburnn 
tidok adu olob korQJl kuran6JlYa p<m(rotahwin mon enAi pengumi>ulan modal 
diikuti pula don~ ailcQp noub tak aoub terho.dap cara pengeluaran yang 
lobeh okonomi. 
Ueoh -uoolul ac.la jULru dijolunkGJl untuk mongnl.4kkan lobih ramai 
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lagi or ang potani-petani menglJUllakan inp~o kimia l ngi menambahkan 
l agi hoail tetnpi t i dak mendapnt kejayaan ooponuhnya . CUIDQ 40% 
petani•petani aahaju yang tel.oh monvlUllbil peluang mendapatkan 
oubaidi baja korajaan dalaa tabun 1969, valaupun r ancc:1ngan tel.'-
sebut t elah 7 tahun dijalankan. Dal.Dlll rancangan subsidi ini, .3~ 
dari harBQ baJa d•tangsung oleh keraJaan. Sela.in dari •zino• 
Phosphide• untuk membunub tiku.B-tilcus dan diborikan porouma oleb 
kerajaan raoun-raoun serangga ja.rang digunakan. Ber ant.;.an-aeranggan 
in1 disifatkan aebagai •naaib buruk' yang talah ditakdirkan oleb 
'l'uhan. Wo.lau bagaimana pun mereka mengcdo.kan pula konduri tolak 
bal.a• dan jampi mentera untuk aenjauhkan mala petaka toraebut. 
Do.lam ait uaai aekarang, dJ.mmla pet ui-poto.ni di daerah Muda, 
t elah borkeoillrpung dn.l414 penpluarQJl boroor ak ekonomi paao.ran mere.ta 
ouba juga menyimpan pandapo.tan meroka untuk dil11burkan dalam bentuk 
modal Y&na didapaU tidak aeoara langaCJllB dari tenasa buruh keluarga. 
Ada 3usa keomdft'\D'l61Ul aereka untuk menggunakan kredit dari bank 
pe•tanian •elalui Peraatuan Peladang, Syarikat X.rjaaaaa Luar Bomdar 
dan Puaat Iredi t Tempatan. In1 boleh dilihat dari J&dual 1. 
Dari Jadual 1 men~ukkAD j\llllah pinjaman 7ang didapati melalui 
Pusat lredit Tempatan adalah t i ga kali gunda uari jUlll.ab pinjaaan 7ang 
didapati malalui S7arikat hrjaaau. dan hupir dua kal.1 pndtl dari j\lll.ah 
Yams dipinjaa molalui Peraa~uan Peladang. Dari keti~Ugu pun~ 
kre4it ini oma Peraatwm Peladanc •abaja yang mmnberikan perkhidaaian 
lanJut an (~enaion Senioea) oara menggunakan kredit 7ang teratur • 
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Jadual 1: PEUGGUNAAN KRS.DIT BAl.i\. PEiiTAJllAN OLEH 
PL"TAlU-P~"TAIU !>~~ :·IDDA IL LA.LUI 
DlS'i'ITUSI h..ltE.DI T 
Pl JlSATUAU PELADANG SY~.IKAT KERJASAIIA 
Jlml.ah Nilai Jumlah Nllai 
Petani Pinjaman Pctani Pinjaman 
322 49 ,705 99 14, 302 
807 136,118 198 36,040 
1, 39e 272,276 311 88,548 
1, 392 2.41 , 935 511 159, 475 
1,856 339,969 529 1, 864 
\ 
2, 121 401, 124 738 1,948 
-
1,441, 127 - 789, 141 
I 
PUSAT KREDIT 
JUDlah 
Petani 
-
275 
967 
1, 412 
1, 864 
-
-
Sumbera Afi£uddin Haji Ocar:- GOlle Apocts of Tho 3ooio I;oonomio Val ve 
TEHPATJJi 
llilai 
Pinjaman 
-
81,006 
301, 745 
501, 312 
736 ,123 
. 
801 , 634 
2, 422,620 
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Wal.au pun ni lni jumlah pinj:imnn YnllS di dnpati melal ui Pusat 
!Credi t Tempatan hampir dua kali g31lda nil3i yang dipinjam mel alui 
Perso.t uan Peladang, j umlah petani diantara kedua ptmoa pemberi 
pinjama.n 1n1 hampir eama bnnynk. Petani-petani yang meminjam dari 
Porantuan Polndang tereebut. Ol eh yang demikian, kemungkinan mereka 
dapat monggtmakan i nputs yanc dibeli dengan lebih berkeean lag1 dari 
petani- petani yang tidak memasuk.1 mana-mana organasasi ( umpamaeya, 
Persatuan Peladang) , Ya.D6 mendap:Lt kredit mol al ui Pusat Krodit 
Tompatan. A.Wml wa.ktu peralihan 1ni dimurul pot ani-potani dari gnlak-
kan untuk menambnh modal mol alui 1notituD1-inotituoi krodi t , kojoywm 
dalom porooeo 1Mengajo.r • moreka ini bcrguntung kepa.du kojaynan dalam 
per osos rupa bont-uk keuntunaun y~ di daputi dari mon~gunulcan oarn 
Y'1116' tomikian. 
Porbed~aan Aktibiti Pengsunaan Tanah Anp.tara Beberapa Gulu,ngnn Petani 
Terdapat perbedzaan dalam c.lctibi ti-aktibiti untuk monambab 
dan momojukan oertn menG'aunokon tanoh cl ikalanean petani di kawaaan 
Muda. Ini torjadi dari perbetdzoan nilai oooio-okonomi torhoda.p ke-
tiga- tiga akti bi t i teroebut (monambah, mollJ.jukan menggunakan tanah) 
Vari aai In1ti tuai onaleya boroorak penyewaan iai h pemile~engerja 
(Ownor Oporaton), pemil ek- penyewa (Ovner 1ono.nt) don penyeva hlln. 
Oul unuan pemil ok-pol16'0rja mompunyai tanah1 purata l uaa!J1'A 
ompat oknr, dan torn.yata compunyai oikap untd metlQJlbahkan lnsi 
tanah denaa.n oara i:iombell. Manakal a gulunpn pemil ek pmveva pula 
m1111pUQJa1 to.nab 1'aDB puruio. luu~a tujuh ekar, lebih auka •iveva 
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tanah l agi \talau pun merokn ingin juga mcmbeli t nno.b denaan harga yang 
}>erpatutan. Walau bacraimana pun gulun..;:m penyowa t ulin dongan purata 
tanahnya aoluaa t 113a ekar itu tidak berkurangan l angsung Wltuk menambah 
keluo.san t a.nab merokn melalui cara pembelian. Mereka cuba menyewa 
to.nah l agi untulc m(•luaskan tanRh yang dibawah pengor.jaan mer etca. 
Kwnpulan pomilek pengerja yang eejumlah besareya mondapat 
tanah (kol uaaan yana cukup untuk mo1UllllpUD8 hidup keluarga rnoreka 
de11Gan keadaan ynn,.,. mav3h j uga) . Mnlolui harta puuaka dan kumpulan 
2 ini di dapati tidak mompunyai oriont,;wi nilai perdacango.n yang tinggi. 
Pemilek tanah me l alui hart1iL puoaka yang m£Upalwl oiri-oiri 
utama dikalangan kumpulan pemilek pongorja mungkin merupalcan !'nktor 
yang menyebabkan perkombngan nilai ()riontnoi moreka terhadnp tnnah 
dan penanaman padi. Cuma oodikit snhajn peta.ni-peta.ni dari knlancnn 
1ni yang mondapa tkan tanah mcmborilcan pombolian. Sejumloh beoarcya 
raondapat tanoh setelah beberapa l ama. monjo.di "peeyewa" kcpada ibu 
bapa merelm. KeU.ka masih dalam ota tu.a •peJl¥ew&• ini segala h&l-llal 
dan koputuaan yang bersangkutan don1:.un ekonomi tonch ini torpul0Jl8 
kepado. ibu bapa mereka-meroka, ouma momberikan tennga buruh dan 
oelalueya o.kan mondoput bahaaJ,an beuor yans cukup untuk men~ung 
keluargn moroka. Uelopns maon poruntukan ccb ffian dari bnail..D.7a 
2 
O:riontnei rlilai perdll8Qllgun yang tin(U;i diporolohi jl.lca 
Aeorang petuni i t u mempunyai ranoanaan pertanian yong teratur, rekocl 
pert unian don tlorjah kemahuan YIDB U.nggi untuk condapat dan mengguna-
kan tolcnoloji. In1 alcan momborilam keuntunpn. IJhat Af'ifuddin 
HJ• ~ - "fJ• Oommoroia1 i'~ l!thari\.\01" and ati tudea or Farmara 
in the "¥11 ahemh M.A,D,A. 21, li~ctbuar,r 1973. 
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ke11nda i bu bapa moroka. Babagi nn ird bolihlah disifatkan •ba.yaran 
aewa• mercka kopad. i bu bapa moroka itu. Dalom perkara ini t i dak 
ada pengaj i an bertulis mcngenai pel)J'ewaan. Ianya hanyal ah s emata-
mata. uruaan ooonma kolu.a.rga sahaja. Ti dak ada pembahagi;,m yang 
eyat a a11tara interaksi ckonomi dan s1osial antara mereka dari kedua 
i bu bapa more.lea atau eaudara mara meireka ya:ng menjadi t uan tanah. 
Ini j olae dibqangkQJ'l d&r i pandong uLareka iaitu ''aama buat eama 
makan" . Ol eh yaJl(. demikian pct...ni- iietani tcraebut t i doklah ada pcnge-
t ahuan 1ncncenai ponguruean lad:lll« L eiro~ dalam erti kutu Yt.ne' oo-
benareya . Yaereka aompU11yai sikap ya.n{! t incJif f cront ' t c.-.rho.dap por-
komban8'0%1 okonomi tanah rnoroko. itu. 
Apabila meroka m mileki t roilah melalui porwori onn, t o1:dapo.t-
l ah kal unoan pongol aman dioegi pon@llrWlan dan oikap yang ' indiff e-
rent ' untuk meluaskan dan memperba.il:i koadaan t anah ini mo.nib tor-
bawa- bawa aaper1.1 keadaan kotilca mox·olal menjo.di •peeyova ' dnhulu . 
Kokurant 'OD pongalaman iniloh yo.ng me1nyobubkan tinc;Y..o.ta.n pcn~luaran 
yang rondoh, jikn dibundingkan dong.:iin dua ~tcgori peeymra l n.J.n Y01fl.8 
t el ah dikatakan t adi. 3t atuo r:iocio-·okonomi dnl am mo.syarakat morekn 
YOJ18 ai;.ak tintg1 itu tiuak oome .t hcy·a u.cmpun.,ai pertalinn Yall& poeitin 
denaan nilai orientaoi yan~ poai t ivo1 t orhadap portanian untuk per-
dao'aJl6'Qll. Kobw\Ynka.n dari Doreka borcitc.-cita untuk mcmbell lobih 
bnnyok tan.oh untuk monombuhkan l ogi harta mer eka. Tetapi dalaa -.. 
yong ooma kumpulan ini .1t1tr.i mony talc:an mereka tidak m•pu meabell 
banoh I na UOktlrQD/; ini borharga diointara 11,600-2,0000 lerelcmc. 
TuJwan untuk membell tonah 1n1 walo.u bagn.imann pun Waklah 
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eemeatin;ya untuk diuoahakan oendiri kEtrBM kebnnyaknn dari mereka 
l obib auk.a menyevakan tanah-t llJloh ~r hendnk di beli itu. Ini 
memperliha t kon kuxaD«nY"' •e conomic clt;ernative• untuk moreka. 
melaburkan ten.ago bu.rub dan uang dalana aktibi ti sel ain chr1 ber-
tanam padi. Ini lebih- lebib lagi diperrlihatkan dari keengga.naa mereka 
untuk berindak keluar deri ke kampong i:aareka untuk mengerjaka11 tanah 
yang ale.an lebih mengoluarlam haail. ICobanyakan mereka lebib suka 
membtli inputs dari wang lebihan yang ada dari pendapatan kredit 
daripada ins ti tutd-inaU tuai ;yang ada,, Walau pun Wa.D6 lebiban Udak 
mencukupi untuk mcmbeli jwalah input• y dioyorkan. 
SeJUUn ciri-oiri kwlapulan pemi.lok p~crja 1n1 merupatan 
•eoonomio paradox• oleh korana moxeka yane mnmpu meluaoklln kel uaran 
dalnm peruaahQIU'l morelca tidak ada dorc11J6QJ1 untuk r buat c!emildan. 
In! dis obabkan oleh ori ent aai nilai mcnreka. dan •ikap yang kura.ng 
positive, dari poroocta soaialisaai ekcmca.1 mereka. 
Sob:\likiva, mereka yng tidak borkemampwm un~ meaajukan 
tanah den porusahaan mereka mempurqai dorongon (motivation) yang 
tinggi Jika diberi pelU8Jl8• lA1a ka tee;ori petQJli 1ni ialah pemilek-
poll,Tovo. uQil poeyo...,n tulln yung va l.au i 'UD mompueyai tara.f oocio-
ekonomi. 'rekn.ik YaD6' rend ah dnri lcwqlUl.on pomilek pangcrjn 1 tu, 
aodiki~ oobaJi¥ok moaupUJl1ai nilai or lmnt ... oi yang poaitivo t erb· d'll) 
perto.nia untuk p1rd4l8UJ16W1t ouru rnoroikn moneuaa.hak:ln t anD.h a.dalah 
lob.th oenq •diuboh' t.lari y ' biaa'n uilakukan oloh peto.ni 1a.m,ulan 
i>•milek penprja itu keb~alam dari 111colca 1'ahaa alcan pent~ 
P•nasunaan inpu'• 1&nti optima bacJ. men1dapatkan pengeluaran 7ang mabba • 
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Meroka oonggup borpindoh kel unr untuk m~beri tenoh bagi monambahkan 
pendapatan. J ika meroka t i dnk dapot combeli tanah mereka sanggup men-
ycwanya. Ciri-oiri oaperti ini l ebih j elas dilihat dengan mongkaji 
peroees sosi ol asasi pe t oni-petani darjl kw!ipulan ini. 
Di dalam Ketetapan 1 Taklima1' Kedua yang di berikan k~~ada 
Jawatankuaea lorja Majli.a Tindakan Negara, dianggapkan bahawa untuk 
menc&.pai pen{>d~ntan bor eeh 1200, aebulan, petani-petani yang mengerja-
k:m eelcuran~kuranenya di t llllah Ytm8 luaa~a enam ekar dan potani-pet ani 
yang menyowu pul a harusl ah oonger jakaJ1 di t an: h yane t 1<1a.k kur i dari 
l apan elcar (lihat Jadual 2). 
Valau p)lll aogala ciri-oiri d1an co1:ak bentuk Ji• l....ni <li utaa lebih 
menunjukkan oaperti yang t or <lap- t dikillan&an ponanBJo tonaman padi di-
kavaaan muda, tapi .Ua keeoluro~1il pando.n~an ~en di borikan oleb 
Affifwldin Hj . Umar i ni adalah men,yaJD1a.1 denu-an petani - petani boil 18.DB 
lain <li eolurub Mala78ia , walau pun kadSJlB kal a moreka t ido.klah merupa-
kan mereka ini menumpukan kepado pert1dlian padi sahaj a . Penulia ber-
pendapa'tl oir i-oiri dan oi kap pet ani-p1 tani 'tl ttrutamo. sokali potani-
petani keoil adnl ah •identi cal • wal au pun oda kavaaan- tavnaAD dan j enia 
t onaman yang berbedza. 
Pen!;#ruh den Pengua•oan B!,.dan •non-In1UcuUonal' Dalaa Pemb.rian hedi t 
Pet 
Se3ak beborapa ketika ~g l ainpau hi ngga aekar ang, aebahagian 
beaar dari Gktibiii-alttibi t i pinJamun wang Mluar bancJar adalah 41-
dalaa penauaoaan peaberi pinj u pene1ndir1an (privah and non-inatih-
tional len4era ), J>i MalayaiA dan J \&6la dalam net"&l'a.-neaa,ra ueabaq\m 
yang l~punoa pinjaman (krodi t ) yaing non-1nati1.ut1oruil. in1 ada 
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I 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
·-
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J adua1 2i PERMUL1 NGAN liERti~H T\HUNAN ( $ ) HASIL DARI 
PENJ\NAMAN PADI DUA KALI SETAHUN UNTOK KA-
WASAN PERTANIAN YJ\ NG BERBAGAI KELULUSAN. 
-
-
Ta nah ya ng e ubur Tana h Pertengah a n Subur Tanah kurana 
au bur 
Berta ni d i Berteni Bertoni di- Bertoni Bertani 
tanah sen- meayewa t a nah send- di-ta n ah tan ah 
aendiri Ta n ah diri tan a h s endiri 
506 J60 4 12 J40 270 
1 '012 7JO 824 680 .540 
1, .5 18 1'100 1 , 2J6 1,020 810 
2,024 1 , 470 1 ,648 1 , J60 1, ).50 
2 ,.5J O 1,840 2 , 060 1 , 7 0 0 1 ,620 
J ,OJ6 2 , 200 2 ,472 2 ,040 1 ,890 
J , 942 2,570 2 ,884 2 , )80 2,160 
4,048 2,940 J, 296 2 ,720 2,160 
4 , .5.54 ),JlO J , 708 ) ,060 2,4)0 
.5 , 060 J,680 4 , 120 ) , 40 0 2,700 
Sumber a- Ta klimat K•dua Jawatan~uaaa Memodenka n Sektor 
Pertanian kepa da Jawatankuaaa Kerja HaJli• 
Tind1kan Negara pada 12hb , Dec, 197J . 
Ber-
menyeva 
tan ah 
166 
)22 
498 
664 
8)0 
996 
1,162 
1,)28 
1 , 494 
1,660 
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clalam beberapa bentuk. Diantaraeya termasuklah peminjam VQD8 persen-
dirian, pekedai-pekedai, pembeli haail pertanian, tun-tuan tanah clAn 
kadang kal a saudara maro. oerta kavan-kawan i;iereka. 
lador t aedah :rang dikenakan oleh peminj am diluar banda:r 1ni 
juga t idaklah t etap. Jika dikaji dari segi kadar t aedah dan syarat-
•:rarat 18'8 dikonaka.n mata pembayaran balik yang harua dibayar adalah 
amat t inggi. Adalah Bulcar hendak menganggarkan kadar f aedah diantara 
beberapa netara :rang 1 ombangun 1 tu. 1ni o.dal ah korann ada dio.ntara 
kadar taedah ter sebut menottsJ. hingga 200% eetahun diaoten1J3h~soto!l8tlh 
negara dan hingga kepallng rendalm;ra anto.ra 30-4<>'7~ aetahun di nocnrn 
18Jlff lain. 
Jika uilihat dari kadar taedab yang t inagi' mcmnnglah kehadsi-
ran P••be•i pinjo.man \tang diluar bandar ini J aerupakan flta.D& lab yang 
beaar ktpada kemaj uan aektor ekonomi pert anian diluar b ndar. ~et~pi 
k1 t o. h8l.'U.8lah mellhat dflri oudut l ain puln men&Bpa pinjaman 1ang di-
berikan teraebut ter l alu tincgi t aedah 101lG dilcenakan. 'l'elah dikata-
kmi bahawa pinj~ kopada projek per tanian ini teruiaaa aekal.1 kepada 
proj ok pertanian keoil mempueyai r iaikc yo.ng ban,yllk, perbelanjaan beaar 
yana harua dibelanjakan untuk mentadbirn;ra dan dalall pad a i ~u pula 1e-
la1n dari akUbiU meainjaatan, p•beri pinjaaan per 1endirian 1ni atan 
jup ••n.1alanka fUl1891 moreka di 1,i dang pea3onran ha oil peld.nja-pninju 
dan •n.1ual barang-barang keperluan hari an yong l ain kepad negara. 
Jad1 dari aegi okonoai dan xiaiko yang t.1hadap1 t aedah 1anc 
dibn• kan walau pun t lnsgJ. memunglah perlu diken.akan. Valau bagai-
mana pun b luiL<1•1ru Ol' ns-or na tentsah ini ma•il• lao1 men~od1 per1oalan 
kerana 4•~an oooo.rn t iduk lu.ngounc aulunl:ran inilah y 
koll&Juan petani-i>etani keoil. 
menhindar 
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Dalam kojian awal mongonni pekobun keail getah yang dibuat oleh 
Pusat penyelidelcan p t oh Mal cysi a (J.W.L Bevon 1955) menunjukkan cuma 
13% pckebun- pekebun keoi l borhutang kepada pemborong. Purata jnmlah 
hutan pet ani 1 l ayu i o.lah $90. Dan pekebun kecil Cina 177. :Qii.lam 
satu kajian lain kaatae 150 pemborong getah di Selangor yang dibuat 
oleh Pusat Panyelidikan getab Malaysia menunjukkan purata butang pe-
kebun kocil kepada pemborong i a lah 1257 J pw:ata jumlah hutnng bagl. 
Jiekebun kocil Melqu - 160, Cina 305 dan Indio. 1405a dan jumlah 
penuh butang aebanyak $960,000. 
Prof eaaor L.J. Berube di <lalam lcajiannp. mongenai industri 
po::ikanan,3 monjalankan •oimple ourvey• keata• nelayon-nela,ynn don 
pomborong ikan. 42 . 5% nolayan-nol aycm {109 do.ri 256 nol a,yan) menerima 
kredit bagi perbcl anjaan modal dan pek<.rjoon (03pi t al. and operat~ 
oxpcnaes ) dan orana- ton(,"ah morupakan pambieyn terbeoar krodit. Pinja.man 
Y di berikan diantura 100, kurunci dun l obih <lari 11,000, 90/o untult 
pcrbelnnJaan pekorj aan, dan 631~ oob:igai mo<lal pelnburan. l>3l am tesm-
ramah yang di j ala41kml kea .. aa 90 nembor ona ikan, 72 (OO)i~ men.yatflkan 
merelco. member! krodi t kel)ada nol QYan. 
E. Jibthukumaru4 do.lam k.njiaDJJ1a rnengonni inoduatri penanaaan 
keJapa menyebutkan t i t. kajian monpnai pengbutan~.:an yang 1.1alankan 
di Johor, Selangor - Pt r nk (011bak Uo:r:nam dan 2 mulda Hilir Per ak) dan 
' L.J. Berube - 11ob l1afl§•~ Probltll. eport ot on Eooncmio 
Survey nn4 Jtud.y, 1967. lCementerPenanian dnn lor.1o•asa Malqai a . 
4 
1. !tithulcuma.ru - Eoonomlo Gurm ot t he Cocounut Graving 
Jnduo'\r,r E, A1 0. 1~60 . 
• •• 3'3/-
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J adu a 1 J 1 PUNCA- PUNCA KREDIT UNTOK Pbvi'ANI - PETANI 
KECIL DI- TIGA BUAH NEGERI DI-MALAYSIA 
Pemberi Pi n j am Mel a ka Ke lantao Seberaog 
Pra i 
Pentern a k Te r naka n 64.2 2.J t.4 
Pekedai Ru n c it- 64 . 2 22 .9 32 . 6 
p nt 
. , .. ,. 
}l )Ill 1l l 
' '' • 0 
Tu a n Ta noh 0 .1 
PombolJ. K o l. P• c.J.u u (.; o t;uh I • ' .. 
Sa udara d o n ka won-kawan ~ . 9 :l2 . !l • 4 
:Koopre t :f.1' J . 2 o., J2 . 6 
PerrtntQnn Pe l adnng 
-
J< ...... j a n o .. a 
Pemojak a n hart a 9.; 
Lo i n - l a in. 1 • 7 2. 6 
Jurnlah 100 . 0 100 . 0 100 . 0 
Swnber 1 Ku J i a n S ooio J'.:kon o mi dan pun c a - pun ca !Credit 
Bogi J b uah Nege r i, Keme nt e r ian Perta n ian d a n 
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lelant an. Di dapat i di J ohor 88%, tiol 0Jl80r - Porak 90, dan K l ant an 
55%, pokebun kol apa borhut ang1 purata hutung di J ohor ~1oa , Sel t.Ln8Qr-
Perak '672 , dan Kol antan $158. Kajinn-ka;i.Qll i ni j~ menunjuk.kan ke-
b~akan dari peJl8i'lu tnn(,nn ber oorok modal puoin• .... Ul i aitu krcdit j angka 
Pendeka pi njaman don bny.il'an ba lik d i buat ecperti tanaman-tanaman l ain 
JUBa. Di Johor do.n Sol angor - Porak, pemboli ha il poneel uaran kel apa 
dan pekedai runcit morupal an punoa utama kredi t . Pembeli kcl apa memin-
Jamkan 76~' penghut ans-ponghut ang di Sol angor - Peralc, Jan 45% di Johor 
dan ouma 36% di Kolant an. Pokodai runoi t pula, memberikan kopada 40%, 
4&,t dan 1 3~ di tiap- t i ap ka\faDan tersebut. Manak41 l a pinjaman dari 
badan k rjaoama dan Ort,0 naeaai amat r endah •• c.kali i ai tu ~ di Sel.mlgor -
Per ak, 1}i di J ohor dan di Ko l am.an t i dak nda l o.npung. 
Dori knji an-kaj i an yang telah di jal nkan di dapati kobUJJ.Yolcon 
dari pada penausaaoha- ponlJU4oaha petani monoop t pinj aman dari pohak-
pehaJc pomberi krodi t yang bukan i nat i t uai, (non- inot i tution l cr odi t 
8Uppli er). »aiam ka j i an ekono~ , l adang {Forum Economi c Survor 1967) 
• •nunJukkan 49, 772 kol uarga peaawah padi i n i di k4wnoan projek Pongairan 
Sungn1 Muda ICednh 64. }i~ meminj am wong untuk pono.no.roan padi do.n b dan-
badan yang •non-inotitutional' morup'1kan pombio,ya utomo. 
Dalaa kaJi an ponanaman pa<li yana di jalanlcan ol eh Jo'AHA menunjuklcan 
dari 942 peminj am-peminjam yang di t omuromah, 65j. mendapt kredi t dari 
P•mborong padi, 16. 9';' dari kavan-kawan a t au uaudara mara, 6 .,~ da.ri 
Peminjaa wang (money l ender• ) dGll 2 . ~~ dari bank- bank pord n • 
Pura t u Jwilah .PinJ kredi t adalah antar.o 1100 hingp 11000 den .an 
75, 14N' l 'ttani-potAJli meminj cam 1400 kebowah. 
. .. ,4/-
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Pura t n juml.1h '}l Po t a ni l>cko 1. Petoni Ya ng Memi k i rka o ~enang men ~ 
hu t. r ne bo c. i l1utu n a kepod u d a patkan Kredit DR . Dl\ERAU Pctn n l2 ti p - tiap pen•ga Ge t ob y .i n g 
pr t nni yon« <Jon pur., t l' Juml oh Vari Dari Dari La in2 b t>rhu t :1 n1~ ditomu dua u j u ml u h <.11 S ..iud~ ra kuvao pen :f o 
hu t u n a . 
't Mara kawan ga ~ 5" $ ~ 1' '1> 
-
l>ONTI\N 52 86 
'•9 55 ?7 12 8 62 
-~ru \J~ 58 1,9 5 8 186 75 8 ) 2 ) 42 - BAT'(] 
1. 1 
_l'l\lL\T 39 182 2li 1 ~·7 55 
' 
4 7 PlJRATA BEt.tu, 46 129 28 10 2 65 8 .5 4) 12 1'.;fiA}l , __ 
* Loin- l uina Peked1i runcit , uopor ti deb . 
Swnber r S ocio- Eco mmice S urvey of" rubb er Sm.111 llol<.linga in We•t Hu l o I • i a 
K EP.ll1.NTL H.I1\N P l RT NIAN !JAN l'LHIKl\N N 
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get ahJ .rang lainn;ya duri onudtU.·a marn (&, ) ot.nu d lX'i ka~kawan (5%) 
pekedai r unoi t dan dari pembori pinjam wnns yong l oin. Dalam kajian 
itu juea di dapati 20" dari pot ani-petani tamat per oekolahan r cndah 
mereka 1ai tu )11.ntrga kedar jab enam. 27-;o dari pe t.ani-pet ani menyatakan 
mereka t i dak t abu monulis dan membaca. Semen i.a.. a 45% t i dak menamatkan 
pel aj aran r endah mer eka. Ti ngkato.n pelajaian dikal angan i s ter i pet ani-
pet ani lebib r endah l agi. Tet api dikalanL"all anak-ank mereka t inBa}cat an 
pol aj aran ndalah monggalakkan. XajiaD 1n1 menWljukkan 84% kanak-kanak 
di antara 6-15 tahun bor aekolah samada diporongkat ren<lah at au Monongah. 
Peratuoan 1ni so.mo t i n£6'inya o.ntara anak- anak porempwm clan l olald.. 
Ini bermaana pe tani-petani t oraebut t i dak mombezakan pel uong untulc 
mendapotkan peluj aron antara anak-anak mer eku l ol oki dan per empwin. 
Dari kajian-.kajion YOJ18 t cl ah di sebutknn to.di nyat a oekQli 
aektor •non-inat itutional• merupakan punca utama penaaliran kredit. 
lCredit dari punca ini eol al\Ulya menokankan f o.edah yang torl nlu t i nggi 
kepada peminjam-peminjam jika di bandingknn dongan inetituei-instituoi 
lain dibandar atnu diluar bandar. In1 Jcadons kala memberikan kooon 
yona buruk kopado pe11ani-pet ani untulc monambohkan l agi ponscl u.o.ran 
keper engkat maksima. Sektor •non-inetitut ionnl ' ini mongambil pel uang 
untuk monekan pet ani-peto.ni torutama ooknli j ika. petani itu buto huruf. 
Denpn hal yang demlliun, morekcl t ol nh monaonoko.n f aodah yona tinagi 
tanpa diaeda.ri oleh pet u.ni t orsobut. 
~'a.kllha.ohi dnl u kortoo ker jaeyo.8 men,yobut ko.n b.ihawo kadnr 
f uednh odal di antara 30)'.,..4010 set abun dika.waaan padi YDllB l ain, 
0 
A. l>rot.opupo.o/A. Utonohum/ O. 'ro.kuhu.ohi - or king Paper on 
J i oul t.w.· 1 Cretli t t or t.he Modal Pro eS\ - K.m ·nteritm Pert ni u dan 
Parikanan. June, 19 7. 
···31/-
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Ju.. 
kujian krol1i t portun1an, y ne dijul cn kun ol<'.h F 
Prof ooucxr &rube t olah momotik oatu k.:ljinn y ns clibuut dika\-Taoan 
llelayan di Kampuna P nour, 10 yang cenunjukkon ko.do.r t acdnh ,.,ans di-
cli dalcm k j1'm Ctonani Induotri ~ k..lopa co a!)nti tidok 
nda ka<.lar i'o.odDh Y>ID5 t otQP ko~ ·OJltl 1)otnb:\Yuran l!allk pinjo.mun dibu.at 
oecllr~ r.onol ilk liasil d i tanomoo tadi . a lau ba .., ... i.m:mu pun bila 
'ador taodah dikr n .. 1kan OQJ>erti y ~ t orj:idi ko~tas 20, _,onehut ..JlG '11 
Uol.aneor - Pen.~, 1~ di Johar: dan 9i d1 Kolunwone K.ldor foodab y 
Ko.d4r f aodoh Y•.nc tinat;;:l riin"nu pinjo.m.on d 1 poobieyo •non-
inotutionnl' ini CWlt.kiD di uc babkan oloh eebor upa ),orknro1 rioiko YIJflS 
tin681, dan koo :r:me ting #i oor:na.u manJolt.llllmn i.o·ntadbb:cn ko t on 
pinJom:an kooil J Ql'l6ka pondek Ytine b~uk itu, t1d""1c oc.hmya •cccpeU1iion• 
Y ': banyak. .l>iontorn bodon-b:ldon •non-instutional ' ~an kokur ~ 
krou.t.t . Keauu-d\W r tor ( rioiko Jon Ju. ~ koo QC"nja l uZlkcn pont cJbir:m 
yonc tineci) o aloh porkilra ynne bitloa tor~ pat dnl.3 mnna J oi toa 
pembiayaan krodit par t.an1an .Yt\J1H bonyak kepado poto.nJ.-pet. ni ' kooil• 
ID8Jl6Urnn0wl keJcadian banjJ.r, }'oncol wiron YOD/J titJGk l:oroot'ak peb-
aian (di vereit,y) t onlap t riaiko ynnc tincJi jib l:orlaku c~cu 
9 
10 
Y~u bin llJ e 't lib1 J\OtudY ot X.19QPM }! ncur F18hf!11!!l 
\:ooperg,Uve t\}rk tinls Md Cr c <lit Limi:tod. Ju~, 19~9. 
• .. 39/-
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buruk yang alcan momwmahko.n t anamon torsobut. Wnl ou ba ,11irn~a pun 
r i siko uuporti ini dapat dikuran~kan dengan t cr<lapatnya pembenaan 
tali air dan kemudahon pongnwason bonjir, 
Tel ah di katakan baha\la kurangnya •competition• dikalangan 
pembeli rlan kekurangan krudit menjadikan kadar fae ah melambung 
tinggi, Kodua-dua aebab di atas berkai tan den~an 1ea.daan aosial dan 
ekonomi dimanu fungoi pomborong sebenarnya tol ah menjadi t i ga, i.Utu; 
dalcm pemasaran, p mberi pinjam wnng dan aobagai pembeli haeil pongo-
luar tanaman pet ani. Saperti yang dikatakan ol oh Wharton 11 . "Fungoi-
fungai pemaaaran, pembolian dan p1njaman yang tidak • emeatieya dijalsn-
kan oleh eoorang individu oahaj a J pomaaar pomboli atau pemberi pinjom 
mungldn dilakukan oleh bobor apa orang Ya:tl8 ado. berkaitan - adik lteradik, 
saudara mara atau ahli- o.hli lain koluarga atau pua.k (olon), Apo Y••na 
diper lul£an hanyal ah korjaoama di antara mereka untuk monguatkan l og.I. 
kcdudukan keuntune"cill mereka dol um koadaan •monopsoni • ini. 
Bukti- bukti monLonai kredit yani di oal urkan keeolurohannya 
oloh pemborong, pekedai, dan pemborong yun{J berkedniJ untuk monguasai 
panaran p~1oluaran per t.oni on ini dan mcnorima pombaynrGD balik oe-
lalui :pen1otongan pcnBQluaran por tanian. Monunjukkan llahnwa siotem 
dua atau t i &a fungei 1n1 a.lean molohirkan koadnan •monopaoni • dan 
•011gop111•. 
11 
o.li. Wharton. Jra •Mpek•liM· M!rohandizing opd Mone.y 
ldndWa A not9 on Middlosan ~op•ony in n.lqa. Malayan Ecomamio 
Ueview - Vol. nI Ootobor, 19 2. 
• •• 40/-
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.BAB III 
llALU.A?T PEMBI AYAAN KREDIT DAN KbMAJUAN YANG 
TE.LAH DI CAPAI 
Bab ini mont.kaJi dM menganalisa kemajuan yang t elah di capai 
oleh Bank Pertonian Malaysia dalam memberikan perkhidmatan kredit ke-
pada Soktor Pertonian. Tinjauan dan anallan dilakukan secara mel ihat 
jumlah dan nila.i pinjaman yang dibcrikan kopada beberapa jonis pinjam-
un. Perhatian juga diberikan keatas pinjaman-J>injaman yang ditolak, 
DenB'an analisa seoara ini dapatlah dilihat ocjauh manakan BanJc Partanimi 
t olah dapat mombor ikan pembiayaan krodit kepnda petani-petani keoil 
berbanding dengan la-edit yang tolah diberikon kepada petani-petani 
11t gu pensueaha pertanian gulunsmi at asan. 
•1 · JCemajuan Bank Pertanian Mala.yeia Antara 1970-1971 
Bank Pertanian Ma.layoia mula menjal nnkan aktibiti-aktibiti 
pa<la 1. 1. 1970. Per anan beuar yang mul a- mula dijo.lankan oleb bank itu 
ialah mongadakan Sokim kredit padi pada tahun 1970. Sobanyak tt41 
pinjaman telah diberikan bornilai 150,403. Sehingga akht:i: tahun 1974, 
ooluruh peruntulcan aebanyak £50 juta yong disedio.kan dibavoh Ranoanaan 
Maloyoia Xedua tolah dikeluarkan oleh kora j oan untuk mcmban"1 Bank 1ni 
dalam kogiaton pinjQJDaJl.DYa. LQgi sa"1 cowangan telah ditubuhkan di-
Beout aoma•&l tahun 1974, monjadikan jumluh oawa.J'l80ll 1ebanyak 12 bunh 
pndn a.lchir tahun 1974, BanonngJn toloh pun dibuat untuk menubuhkan 
9 buah oawangan baru di dolam ntstri, termaauk tiap-tia; aatu di Sabah 
•• • 41/-
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dan Jai·a"ak dalam tahun 1975. Donban j QJ18kaan portn.mbaban Yan{;' cepat 
dal am bilo.ngan cuwaneun, ado.luh membaynngkan bohawa Bank ini akan be~ 
t ambah lobeh 'bcrkooan dalam peranannya sebagai punca utama bagi k:redit 
port anian. 
Butir-butir lanjut bagi ':ngiatan pinjaman dari Bank Pertanian 
ado.lah di tunjukkan dalam Jodual Si. Pinjaman berjwnlah oebanyak $37. 4 
juta t elah dilulu.okan scmaoa t ahun itu, berbanding dengan 827.5 jut a 
dal am tahun 1973J manakal a pembayaran pinjaman berjuillah ff33.7 juta 
iaitu $11.9 juta ot ou 54.61 lebeh tingi i dari pada tahun 1973. Jumlah 
pinjaman yang belum di jelaekan meningkat aebanyak $18.3 juta kepada 
'39.9 juta pada akhir tahun 1974, yang JDQDa 16. B Juta adalah pinjaman-
pinjaman jangka pendek, 5.3 juta pinjaman jangka pertengahon clan bald.-
nya eebanyak $27.8 juta adal oh plnjaman -pinjaman jongka panjang. 
Pembiayaan bagi pengolunran vadi t orus monjadi kogi atan uta.ma 
Bank Pert anian. Ranoangan kredit pengoluaran padi jangka pendek, yang 
berkerjasama dongan siotem Puaat-pusat lCrodit Tempato.n, meli puti Por-
ontuan- poroatuan Polo.dang, Syarikat-syarikat Xorjaoama beraaoakon 
Per tani .m don ejen-ejen sektor swaoto f congcmbanakan liput aneyo di-
clalam kowaoan-tawaaan t anuman padi dua lcali yang utama, i oitu SUJ16'Cli 
Mudn, Xemubu, Beaut, Tanjung Kai·ang dan Sabak Bernam. Seaasa to.bun itu 
oojumlah 225 Puoat-puoat Krodit Temp~ton toluh t orlibat aeoara lan89ung 
di dalam menyalurkon kredit kepodu 29, 340 petani yuni erkorja di otaa 
148,340 ekar. Jumlo.h pinjwn£m-pinj8DJ.Ql'l yang dilulualtan di bawah 
r nnoan8'Un ini 11omaua k edua-duu muaim po.di dalaa bJnm ini adalah 117 . 6 
jutQ berbonding dent;an t 10.4 jut~ ualQlll ohun 1973, tetapi harQ'a "9. 3 
••• 42/-
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Jadual ~ : HALUAN :Bl!!RIAN PINJ AMAN 01.Joli 
BANK PC:R'l'ANIAN 1't 1.1Y.>I A 
-
1974 
Diluluskan Dikeluar dibayar 
I balik 
$ Jut a 
Per t antan 28.1 14.0 I 10. 7 
Di antar anyaa 
Pa di 17.6 9. 3 7.3 
Tambakau 3. 5 3.0 3.0 
Or kid 0. 2 0 .1 0.1 
Kelapa Sawi t 
' 
6.7 o.6 0.1 
Ubi Kayu 
••• 0. 9 0. 1 
P• miagaar1 Tani a . 2 16. 5 3.0 
Diantaranyaa 
Min yak Ke la pa I 
Sawit 6.0 ••• ••• 
Te bu I ••• 14. 4 1.3 Keluoran Kayu 1.0 0. 4 ••• 
Ternakan ••• 0.9 0. 1 
Ayam I tek ••• 0 . 2 ••• 
Lem bu ••• 0.1 0.1 
Peri kanan 0.1 0.1 0.1 
Alat Kelen8'-
kapan o.e 1.4 1.4 
Lain-lain 0. 2 0.1 0.1 
JOMLAll ,7.4 ,,.7 15. 4 
-
Pada Akhir 
1974 
9.5 
6 . 1 
o.6 
0.3 
~.1 
1.0 
24.1 
• •• 
22.5 
0.4 
1.9 
0 . 3 
1.s 
1.8 
2. 0 
o.6 
39.9 
Swnb4tra Lapµran Tahujan dan l'enyata Kin-kin 
~ank Negara Malayaia, 1974 
.~ 
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jut a atau 52. 8'~ t olah di gunakun ol oh peoawnll-1 000~.:Ul p di. 
ToY...anan yang l ebeh boaar adal ah j uga di tumpuk n keat as pem-
bi ayaan ponanaman t anaman- tanomon l ain, t erutame.nya t embakau, t ebu, pa 
olcid, ubi kayu, kaoang t unah dan tcmbi kai. Dalam t ahun 1974, r an-
cangan pcngel uaran t cmbakau j angka pcndek don krcdi t pemasaran tel ah 
di kembangkan dari ltawasan- kavaoan t adi s ional di Kel antan, Terangganu, 
Kedah, Porlis clan Melaka. Di bawah r anc ngan i ni sej uml ab 83 juta 
tol ah di bayar kopadti 40 pcnanam per sendi r i an yang bertang£rWlg j awab 
bagi mcnyodi akan kredi t kopada kir a- kira 20, 000 pokebun. Tambahan 
l agi, bayaran pi njnman kepada poruoahaan Tornnkan bertambah oobanyak 
'200, 000 kopada J900, 000 pada akhir tohun itu do.ri mona fl00, 000 o.dalah 
untuic ternakan lembu di Sabah. 
Seba aatu bahafii an dal om rancancan permodenan aoktor 
Portnnian, Dank Por tani an terue mombori pi nj aman-pinjaman jangka 
pert ncahan untuk pembolian al ot - al at kel ongkapan pertanian. Ti gn 
j onie pinjaman-pinjaman alat - kel enekopan t ol uh di 'bori kan i oitu eeva 
boli mol al ui peniaga- peniaen oevo. bell oeoara l angoung daripada Bank 
Por to.nian do.n pinjaman oeoo.ra l onguung. Wal au be ana pun ltemudahan 
oowa boli oeo o l angoung honyn bolob di gunakan oleh portubuhan-per-
t ubuhan pcngol uar di ba\lo.h nounc;nn korajaan ooporti Peraa1iuon-perontuan 
Polodung, dnn Syo.ri kat-eynri kat Kor j aoc.ma. Som aa tllhun i ni , eejuml ah 
11. 4 jut a tel oh dibnJ di bawoh r ano .an ini . TQllbahan oebaeyok fl00, 000 
t olah di bar i ktpnda poruaahnon perilcano.n terut~o untulc pembelian har~A 
~•tup , t arma.eulc kil ang memperooea u llongwudang dan kil ung air batu. 
Dena.in 11enyertaan btu1un-b dan borknnun Clan penguu oha- -penauaaha 
Poroemlirion y 
' 
bortcunb&iah di tl l 1m .v J.--ni at1U1Jl per ~anian dan pr ojok pem-
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bangu.no.n poi: tQllian oeo a beoar- beew:....n, Bank Port nion mel uaekan kredit 
Jangka panjang bugi mombiayai projok- projok ini. Pinjnmsn yong dikeluar 
kan bagi tujuan ini bortambah dari tl ,7 jut a dol nm tahun 1973 kepada 
t 16. 3 juta dalam tahun 1974 yang mona s14. 4 juta t clah di gunakan oleh 
kilang pemerosoo tebu di Negor i Spmbilan. Pinjaman yang diluluskan 
bagi membieyai projek-projek porniagaan b r asaekan pertanian, yang 
meliputi pengctinan bahan-bahan makanan dan pemer osesan tebu dan ikan 
be~jumlah sebanyak s.2 juta . Untuk membantu pet ani - petani menjadi 
Pem6lik-pemilik tanah kepunyaan yang ekonomi, Bank Pert anian tclah 
merumuokan daoar-daear yang khuoua dan t at a- ca.ra untulc pembelian 
dan ponebuo~ tanah pert anian. Pinjaman-pinjaman berj\.Ulllcll oeba!\}'o.k 
1200,000 telah diluluskiln untulc tujuan ini. Selain daripado itu 
ranoun an pinjaman bagi membayai projok-projek pemban._ unan par Loninn 
eeoara beeo.r-beaarnn yc.ng lebih dari 100 elror untulc tonnman porda&angun. 
khuauo!\Yu untuk ekopot adal ah di dolam kovi aton dan pinjo.man-pinj&11Dnn 
berjumlah oebanyak $6.7 juta t ol a.h diluluokan diakhir tahun ini. 
Ktldo.r-kada.r f aodah yang dikanalcQJl oloh DD.Ilk Pcrtnni an di· 
bawah ookim pinjamannya i ol ah dalam l inekun ,QJ\ 8-12 por atue eetabun. 
Bagi aelcim kr di t pengcluaro.n padi janaka pendek kadar aoban,yak 0. 55 
eet ohun tolah dikonakan dal wn tnhun 1974, i aitu bereammn den an laldar 
4. 2% bagi Batu musim. Supa;ya tidak mencnla.ldcan pombaynron oemula yang 
lambui , Bank Per t anian t oru1 moneonakan kador dendo bagi t i ap-tiap sQtu 
porut ua diato• jwnlah aaAl y n.r, belum dijel aokan bRSi pinjarnnn-pinjaman 
Yant la.111pau tompoh. Ba61 jonia pinjanuan yo.nr. la in, kadar t oedah YLnf. 
dikt nu1can borbed~a mtnt,ilcut kobolthan projolci-projek dengan kndAn 
••• 44/-
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PlaUlohan yang telah diberikan kopnd, Koraj nan dan bndnn berkonun. 
ladar t aedah yong dikl no.kan di ba\lah pon ::.'Ol ua.r n tembakau j nndca pends¥ 
dan eeki.m pomaoaran adnlah 9 por11tuo setllhun di atae bnki hari an, mana.kal a 
kadar pinjamon untuk al at kelen(;kapan perto.nio.n t etap pada 8% t i ap-
Uap tahun di o.tao jumlo.h aoal yung belum lli j cl aakan. 
Soldm-ooldm Simpanon Tabungan dan Simpanan tetap, yang t el ah 
dilanoarkan di cJa l om bulan Mach 1972, ber tu.juan mebgal alckan petani-
P•tani dan orJllf$-Orung awom untuk menabung J tel ah monorima lebeh 
b&n1ak oambutan dulam tahun 1974. Betrikutan dari konaikon yang nya.ta 
dalam kadar f aedah oomasa tahun ini . Bank Portani an monailclam lmd'1X' 
•impo.naneya dol bulQll Mei 1an Ogoo molin8kun81 1 dan 1. 5/. untulc men-
C&pai kotinskot kadar faedah YtmCI l ebih ting .. J yane ujud di dol am 
••ktor Bank. Sehingga akhir tllhun 1974 kadar f acdah t.ahunun untuk 
•impo.n~ t bun ,un o<lal b 7'/. mana.lcal a oi mpanan tetap bagi aatu bulnn 
hingga 12 bulan melingkungi antara 5~ dan 9.~~J kadar-k dar • erbindinean 
•etabun ;yonc lopas adal ah 5 . 5~~ b 1gi oimpano.n tabungc.n Un oatu lint-
kunaan antara 4,~ dan 8% ba8i eimpanan totap. Sobogai ldbatn,ya ter-
dapat konaikon ynnebeonr di ml m jumloh oimponan dari 1250, 000 pada 
akhir tahun 1973 kop...i.da 128. 7 jutn diakhir tahun 1974 dont:.an oi.mpan 
tetnp b rjumlah '28 juta t.lnn oim1iannn tabun1~un qoo,ooo. 
l..•rbandincan Antara J oni o-Jonin PinJtUDi\I} 
Oleb ktran k jion .lni berpuoat kop da uokt.or .. ~ani-petani 
ktoil, eloklah dibuat p rbandina'an di ut o k mu1J han-komu ah.an YOll8 
t elah ditor~t oleh E(U lun an t.ei·aebut d n11un a k1.or poruoahaan por-
tu.ni an y \J'\(1 lain. Ini dop 1t dilihMt dari bilun~ 11 , jumlnh cl JAl.r t 
nilai pinj&U'DOJl y nutoluh diluluUkQJl kopadn bober QpA jonio JJinjauwn 
••• 45/-
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Ptrtanian aejak poruonhnon Bank iniJ i a itu do.ri tahun 9971 hintcgu bulan 
March 1975. 
Dari J adual 1~ oilaugan pi njnman y r ng diluluekan bagi tanaman 
ialah nebanyak 68 dnn nilai p injnman y lllg diluluskan a da lab berjumlah ~ 
88e6, 400. Purata pinjarnnn oobanynk $1 3e35. Bagi Peruoahaan- poruoahaan 
Pula bilungan pinjaman yant; diluluskan ialah 47 bcm ilai 35, a15 ,eoo 
1aitu pura tanya 1762,030. Bagi Komajuan Estate pula. bilangan pinjaman-
llla i alah 11, bcrnilai $18,002, 800, purRtanya S828,053 dan terdapat 33 
PinJaman, puratQ113o J25092. Akhirnya bagi pinjaman jenio Perikanan 
bilangan pinja.man i alah 14 bernilai 32 ,063,660 pura taeya 147, 440. 
Dari data-dota diatae walou pun jwnl ah bilangan jinjamo.n 
•tktor pertanian beroor ak tanoman merupakan yung terboear o kali 
diluluskan totapi ocbaliknya puruta nilai pinjoman aoktor ini adal.Ah 
~ang torkecil ookali jika di bnndingkon dengan purQt a nilai pinjam 
Jtnia lain. Scmentara }lorutuo nilai pinjaman ynng tolnh di lori kon 
ktpada oektor port ian y ring beroorak perdaa (Poruoahann Per-
taiu.an dan Kemajuan ~tate ). Derjumlah 85 .5~0 dari jumloh boaar 
1
•Jak ponubuhan &nk Porto.nian Maloyaia. 
Dari anal.1oa di ataa Jolao monunjukkan yon,, &nlc Por .onian 
ltbeh monumpukan pambiuyrum krodi t kopudl!l ooktor v•rtllllian yon bo.r-
0ora1c mounl bosur. Wnlaupun inat ituoi oapoTti Bonk Porto.nio.n llarua 
111
• 6n Unt)c.nn k o tubil onn,yll, ua.ri •oai kounttm1;tan yung forolehi ari 
f&edllh (intoroot) yung di kenaku.n keatao t1ap-tiap pinjo.manJ tetopi 
•obatr,,i 1eb\Ulh ejonoi ku·ujaun ,Y&lnU' tlkhWJuok.Qn untuk mema juka.n bidang 
Ptr t GniQJ\ noaorCL ' GJll1\1A hltX'UYl llh j~ .1 JnOmontinfik.an • ok:tlor ywig 1.orboaar, 
(ll&Jor1ti) . 
• •• 41/-
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.Dalam kontoko pon&kajian ini bol ohl ah di k tnkan ~oktor por-
tan1an kcoillah yant, morupakan ooktor torboao.r dinogar ini dan se-
harusnyala.h aoktor i ni Ji bor i perhat i an yang lebeh . Kemajuan yang pesat 
Ulat di perlulron dalclm sekt or portanian kocil, kerana dal am kaji8'lii ini-
lah bcr l akwlya , •inoi donce of poverty ' yang t i ngei. . Dalam ka jian yang 
dibuat ol eh Ejenei Badon- Badon funin1 di dapati kadar kemiekinan t inggi 
di lcal angnn penanam-ponanam padi , pekeb\ll'l keci l getah; kel apa dan porilcan-
an. 
Dalam kajion 1ni mereka tel ah mongaunakan aoas •gari o Kemiokinon • 
(poverty line) yang tel ah di t ontukan ol eh unit Per oncant,an .blconomi 
Jabaton Perdana Menteri Mal ayoi n. Dari dat a-dat a pendapatan oekol uurgu. 
tahun 1970. •poverty line t adal nh diang1f0,rkan meroka yang di da l am 
~ean pendapatan per kapi ta S25 uobu.la.n. Donaan berda 1arko.n ga.ri o 
1n1 adalah dian&,arkon lebeh ~2, ,000 kel uarga di a lam eolct or pertanian 
dazi peti kanan di Mal aysi a Barat temaauk ke clalam golon BD miwkin. 
Data-data l ain ari Iaji an adalah oaperti b rikut a-
!tktor Pckorjgan 
Padi 
C.t ah 
1 
~~lam Lingkun ,on 
M11kin (pover t,y) 
18'/-
Cntitan 
Dal.am tahun 1970 di -
ongc,arkan hampir 300, 000 
keluarta bok rja monanam 
pndi. 
Jumlah b•~ar polcebun keoil 
i alah }94,000 (Ini tiuak 
termn8Uk eokim PELDA). 
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!.!_ktor Pokol" jAAA 
Kolapn 
Porikanan 
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% Do.lam Li ngkuJlltM 
Miskin (poverty) 
Cati t an 
Dal am tahun 1974 di anggar-
kan tcrdap~t 321000 penanam 
dengan keluasan 471 , 000 
okn.r. 
38,CXX> keluarga di bawah garis 
(below poverty l i ne) 2/3 dari 
251000 kel uarga ini di Pantni 
Timur dan lebeh 3/4 dari padnnya 
bungan Mol ayu. 
Dari dntn-data dint ao t rnyntalah eul unean potani kecil 
dibebernpa ooktor t ortontu dalnm portnni o.n mon nlruni kcadaan kehidupan 
Yang buruk don jiko. keadrum ini tidak di ubah 1 nkon toruo nompong ruhi 
& tidruc Sei mbnn,csnn Pembnxnrnn Pin;tomen 
Kotidak a imbr1nf(nn pombinyo.o.n pinjnma.n nntn.ra gulu~nn 
Pentuonhe-ponguaeeha dM jeni o portnninn dnpr1t j ugo. di poroonlko.n. 
Dari J ndual di chpati 85.~ clori jumloh beenr pembioynan tolah 
diluluekan kepnd~ ooktor peruonhann pertnnian don kemnjuan eotate. 
keoel uruha.n bn.gi jwnlnh permohonnn ynng diluluokan bogi kodUll- dun ' 
sektor ini i nlnh 58 pormohoMn. Koooluruhnn pemohon dnri sektor-
&ektor ini merupaknn Synriknt-aynriknt boo y ntt monjnltlJlknn per -
Uoahtlll1l borooookrln port inion (ngro-bnood induotrioo). Pinjamo.n untuk 
t nnaman (64 p m ohono.n) b nynk murupakrtn 1 .~ tJnri jwnlnh bennr untuk 
J>•riknnon J , l'( dnn pombolion t nnuh 1.l". Nilai yang kurong dari 2 
bagi n ktor tnnamnn ndnlrih tidnk nionrnolakk:M langoung l•beh- l ebeh 
lnfti np biln dilihnt Bn.nk Pertnni n ini torhnd ditubuhk1111 lebeh 
dnri emput tohun. 
• •• 50/-
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.Junggob pun pereoalLUl • uurn•al ' inoti tusi ini odu l.Ab 
•tu pakdrn yonc ont1.ng m manclwigl<Llll oktibiti pemb~oan pertanian 
•tlllpunyi riaiko-ria:lko yung tinggi t etapi hon<l.aklah di!ikirkan juga 
objektit-objoktif onubuhon inati tum ini1. l>iantnr&nytl mpo.t 
objektit b•sarnyu iuloh " H•D68alo.k k ju.an pertGnian yang scipurna 
d&l.am tial nyeia atou awna-mona bahllgi~a" . Untok raonggalakkun kema-
j tum pertunian YW'l6 uompurna harusl.uh r;:iony-aluruh supo.ya se~ 
f aadah dun kcmulluluw pn1; oiborikAn dupo.t monunjukkwl hrusil 
kejuynan y boou.r auhaju ltorann kepurluwi aektor ya.rag borl .. non 
jlaaa borbezo. 1 embiciy on kopadA s.;ewni- p•t.Wli keoil walwl pWl 
l •bth beroorok pinjo.nun janglul pendek ® needikit aahaja k• witwaau 
1-ng di tlapo ti uori kildar t o.ed.o.hny akan <1upa1. weQ8Uboh corok hidup 
Pet'1n1,-peteni 1 tu c oodiri waLw pun kej~wm J>Uda& l oringkut pormulaan 
Illa t 1d4kluh bocwr. l ni ukan membukaknn ' mata ' meroka untok ttnaa 
1111inj• d{tri B:ink Ptrtunian ato.u dnri u8olba oend1r1. 
K«1ungkinan pembiayt: an pi njalMln kopada c:.e ·ok&l ukGll mea-
j"di no:> agni penasulak kopt de. r.10 . k u1 tok lebeh bergiat lagi. Jilro 
8- Portunio.n muaeb t ora uk.-Agak la.gi untok r"8r berikan pinjaaon 
kei>nda proj k- projok •rtunian IC41oilt ini akwi cnequlaal>.kan lagi 
OeQakaman or unc-oranc tongah dl.ri 11aan& ai waai ini t eluh oerupakan 
'-&atu 1nna ' trac1iaionul '. Dan apnbilo pet.A.&ni-p•toni ini uudah a4a 
cll-dal.tua oonakuan ,., aluA1 Pl'OM• untok ••'14jukM dun Mninag:ikan 
t.i-at hidup petani-pet•mi k•oil t1'1ak •ktul berJ"l•• 
• u 53/ -
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Ada juco. borlakunya ponuhenti a t eu pemb•kwln k tas 
3tnie-jonio pinjaman yvn6 ditikirkml kurang aengutunskon penguasaha 
Pln&Uaha 1110. . Antara jenie-jenia pinjomn.n t or oebut i al nh t er nnkon 
'1Q 44ri tMun 1973-1974 <.lan pinjr.man untok kacang tan.ah 1 8116 dibeku 
kea •eprutjang tuhun 1974. l>i-ontllra tructor-fuktor yang di~ti 
•11t1ebabkan kegaplon projek-projok tereebut ialah maoallah pemasarom 
dQ P4tDCll}>ian h•rga 1ana memwwkant maa.U.lnb pemb:lyuran balik pinj amun 
k ... auaian projek1 pengoluran haail yo,,g tidlik a•IDWlBkant kelaluiun 
Ptlaguaaaba aendiri dan diHbabkan oloh pekara YGJIB dilwa c.lugaua 
1111paaanya bencana W.om. M•na.nai projek mmtornak rqomt keeemua projok 
81• t•tmebut cogel (terdapat 1' v•bi cqMD pinJ-.n bingga tubu 
19'1,). Wo.lau bagaimana pun pornbi01oon witok ked.uu-dua j onio 
PeDguaaahB diotoo tel.ah diborikan ••w.al• 
Apo yung hcndruc diperooalkan di.ini ialab ~ Bank ini 
t.rii.~ projek-projek )'fAD6 cngol 1'1Jl~ hanya dilakukan ialab mombuat 
aatu 'critical rniew' tel'hrldQ jenio pinj...m ;yang s..-col itu clan 
.. t •lnh mend.apat rumueon terua .... 'b•kukan pelb!Aq~ca. Un\ok 
Pl'Ojtk t ornakan 1qm dika kan projek 1o.ns IHClpunJi 10,000-~,ooo 
•kor 111811 eehoja oeru1l0.kan projek yang 'riable' dan boleh <.lib111ai . 
Adakab kegagolan proj•k ini pnuw dib•bankan kepada u-
laWan atm kurang 1 engal-.n pent•mnk-pent .. DAk keoU? • 1'\&rata 
\•rnakan •1ma YIU\8 ~ibela ialAh , ,ooo ekor t • tapl oloh kerlllW koadaan 
1-tnl.ai harp bahun-babaa a•• • •aginka\ naik ini ump-111• aakllneua 
111•• harsu onak-anak .,.. 1can1 hen44k dibelu clun ladn-lain. 
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Apa yung dil a kukan ol oh .Bunk Por tuniun mcn8 onai projek-
Pl'Ojek yang tel ab di bokukan pembiayannya dan s eknrnng t elah di -
b11ai eemuln s oper ti kaoM g tunnh dan t e rnakrui oyami ialah mengena 
kall kado.r f aedah pinjwnon yung tinggi ( 105), Cara begini t i dak a kan 
••Qyele841i k.o.n musal l oh- muaal l ah kegagal o.n koralld ma.sall~-masallah 
IUla&llya aeperti pemaanran bol um l a gi dia twd. . 
!!.!nnobono.n-permohorum Yans di- t ol ak: 
Didulam mornbuut pi njainun dur i Bank Portanian Hulaysin 
kerap kal i p pctani- potani menghadup i mnsal ah- musnl a.h don kekurungo.n 
ktkur~un y t\Jlg monjndi puncn penolllk.an pormohonan pinjumnn moroka 
Uai boleh d6liha t dnri pinjlJJtalln- pinjDJllflll yang tel ah di-perosos 
oleh Bank Pcr to.nian Malaysia bngi tu.bun 19741 139• tolah di l uluekan 
kadar j umlah ini tidnk w mnsuk pinjamo.n- pi njwnan yunt tel uh diboriko.n 
41.bawoh a:lst•m pi njo.mo.n s ekim. Kadar penol nkan pi nj o.man yang di -
kira tinggi J i nl.ah dari 255 pi njo.man yang di-pr oooo oobunyak 188 
~ll8~n sebanyuk 7~ dari permohonun yang di proooo t el ah di-
toi.k. Ni s bo.h nilai di tol llk dan di lulusk.nn i ula.h 3 11 . Ini m•• 
Q\UljUkkan aot i np ~1 yang di luluskan kebanJak 3 dito l nk. K4dar 
lltzaol.nkan aotiap ~1 yang 1 t u dWl kadnr penol4krul 71~ ini dianlSI~ 
t11agg1 don hur uo di ka ji oabub- aobub a t au }Jun 1uuwll1&.h Y«•D6 menyebabknn 
Ptrtiohonon pinjonum potu.ni-p t uni t or uebut di- tol uk. 
. .• '?/ 
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!sin-Lnin nobBb~ 
{i) Pinjamnn diporonoo oleh bndnn-badnn lain saperti 
Lombo.ga portubuhun Poladung. 
{ii) Tio.da penyortaan Bumi putcra. 
{iii) Tanah kepunynan Koro.jaan Negeri. 
{iv) Per ntur nn sowa tanah tiada jel as. 
{v) Tannh hnram ot au daltllll kawaean hitam. 
{vi) Pemohon t orlalu tua. 
{vii) Hargn tannh torl nlu tinui . 
(viii) Penobuaan tannh. 
(ix) Mo.ooulah Monrl p•ltlron l on· •n dari Lembnga Pndi Nogur a . 
(x) Pinjamnn t orlalu kocil dnn tornakan dijnlnnknn ooco.ra 
trndioional. 
(i) Pembelin.n Tann,b 
SebMyak 55 permohonan t elah ditolak dalom t ahun 1974. Dori 
jumlah ini 11 permohonan ditolak otas sebab- sobnb pengal:unan dan 
l>etlbelian ponguruoan ynng kurllJ\g mttbruaakan {~) dnr i permohonan yang 
ditolok bogi pombolion tt.UlAh . 21 .~ ditolnk atno n:iooan projek tid4k 
• konomik don 16.~ permohonnn ditolak ut an oobub tiadu pembanguna.n 
Clihnt j adual 10. Pinjamun ynng diluluokttn bernild. 263, '•35 i itu 
?~ dori nilni permohonl\n y ~ di poroooo. 
Cii) Pop•nohnnn Pertanian 
Dnripndn 3!> pormohonnn diporooon ;>I~ bornillli 13,992, E>oo 
t ol oh ditolnk. Oobnnyak :?<).~ tlitolnk ntoo nnllo.b- oobab pol\{tUruOAn 
dun ponJ."'nlnmnn Yll11't kur nft monyakinklm. 20. ~ momboriko.n oebnb-
oobnb penoll\knn n bnKni mnnm\lah mon~ndokl\n (nupply) bohan Mon t ah 
••• 58/-
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dan buruh. Pomohon monarik diri tiadn j nwnpnn l nnjut sobnnynk 16. 4%. 
• alau bngni mana pun pinj tUDnn yong toloh diluluskun bernilni S8, 755, .500 
(lebeh kur nng 68;6 dnri nilni yanr, di peroses) . 
Ciii) Ternaknn 
Sobnnyak 14,ooo t olah diluluakan berbnnd.ing denr an S1, 841,337 
Yang di tol ak (34 pormohonnn) 22;& mcabcrikan oebnb penolakan eebagai 
kelemahan penguruann dnn penralamo.n oobo.gai dis ho.bk.an oleh t apok 
Projok yo.ng tindn aeeuni atnu tida.k ooauni dari oogi teknik. Projok 
Yang tidnk okonomik s cbunynk 18. cr,h. Kadar pongluluean io.loh kurang 
dari '!%· 
(iv) Peri!yinan 
Sebnnynk 14 permohonnn bornilni S108, ?50 t olah ditolok dnlom 
tahun 19'74. Lebeh kurnng 37•% penolnkan dieobnbkan oleh kurung 
J>engalaman dan penguruOll.D yang mornguian• 25 .~ permobonan telah 
lllonarik diri at ou pun tidnk memberi jnwapnn lnnjut. Penolokan 
Permobonan i alnh l 1o8,250 berbnndin~ de~nn 8131, 900 ynng t elah 
dUuluoknn kndar pongluluoon ialah 5~• ' 
( Y) Lain-lain TnMf!an 
Dari jualah 86 por11ohonan ynng diperooee hanya 25 eahaja 
1ang dilulunkani bernilai 8264,504. Del ebehnya (61 pennohonan) 
teloh di tolok. 8ebob utomn penolakan io.lah penr~san dan pengalalWl 
kurnn.g momu1takan ioitu 25.1~. Ponolakan o.tnn e•bnb monarik diri 
atau tiCldo. jnwnp n lnnjut 1 itu ~,. 9,f. , 1'• ·~ dAri oolobehny di• 
tol k konuna projok ticlllk okonomik. 
• •• 59/-
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Penolakon berjumlah 51,075,016 berbnndi ng dcngnn hAnya 
1264, 504 ynng diluluskM. Knda.r ponol nkan boleh dikatnklul tinggi 
iaitu Baj,/ 
(Vi) Per uonhan,n LndMg 
Hanya tujuh permohonan aahajayang diperoees d.alam tahun 
1974. Sebanyak 5 perraohonan bernilai 840, 957, 400 t elab ditolak. 
~ dnri permohono.n tidak memboli jawo.pan lanjut nt au pun menarik 
diri. Sol ebehnya adlll.v.h diaebabknn oloh t opak pro jek t i dnk ooeuoi 
tiadn ponyertaan Dumi putrn do.n pennohonan dip~roeee oleh LPP . 
Pinjomnn ynng diluluoknn borjunU.nh S6, 651 ,8oo borbanding donKOD 
l4o, 957. 40o Ylllle ditolak. Ko.dar pongluluaan pinjaman ial.nh 1$ . 
Bagi keaimpulnnnyn, untuk mongukur nktibi ti- aktibiti 
Peaibinya.an keooluruhnnnya terutruna seknli kepuda petuni-peto.ni 
keoil, Bank pertaniun Malayaio. tidokloh begitu borjaya korana 
sejak penubuhnnnya cwna 68 pemohon projek to.ruunnn aahaja yang 
t elah diluluokan i nitu purotn 16 pormohonnn projek t onnmon di-
luluel<an oetohun. \'lalou pun nilni purnta pinjn.mon yong dibr riko.n 
kepadn ponguaooha perikanAn l obeh beeor dori pertonian t etapi 
lni bukanloh bermruina nelnyan-noloyan kooil eeooro l nnr aung t olah 
mondnpot foedah yonR l obeh kernM majoriti ctnri pinjOJllan bean.r yang 
dlborikan l oboh beroorak projek perdQKr\J\gnn (oOC11noroi al projeote) . 
Sudoh pnotilnh pinjNllnn ini bukAn diporuntukan kep da ponguaoaha• 
J>engunonhn keoU. 
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Uu akan dapat monambabkan keluasan tonah yana dipunyai koporingkat 
1ang ekonomikal, tetapi oetiop pormohonan untuk projek ini harus l ah 
diaertai dongan pembaneunan di a t ao tanah yang dibeli . 'Pembangunan 
diaini dicrtikiln eoba6'Qi "monjalankan sceuatu projck bercorak per-
tanian diot ae tanal yang diboli eupa,ya eekm:rang-kurangnya vans yang 
di£Unakan untuk pombolian t eroobut akan dapat d.iporolehi balik dari 
Ptlldapatan haoil projek yang diJalankan dia taa ta.nab t eraebut. 
Kopeluan 'pombangunan' ini a.ma t perlu untuk mengelakkan 
IJ>ekulaoi dari pihak pomboli . Seb b-eobub tanah itu bondak dijual 
harue jugn dioiaeat aupQYa pong61Jruian wang yang ditorim11 dari juol -
Ul digunokan untuk por knra yang borfaodnh. 
Untuk projck t ornakan portanian dan porikanan pula koper-
1Uan-koporlu4n oaperti yang t olnh dioobutkan dibober opa porengenn 
41.atao t ad.i j uga diperlulmn. lni adal ah kor <i jaon jiko projok i tu 
k1011 dan pulan&in yang ditorima dari hacil j u lan projek h4 ny0 
lllllladai untuk membayar bolik w0 n8' pinjulll.'ln ini tid.Qk akan mombori 
•Pa-apa faodah kevada ind.ividu Yong mcminja1n clan morugikan pibak 
Dank untuk korj 11- korj0 momporoeoo }>Orllloho~n pin jamonnya. 
~•aalah Yqng DihadBpi Oloh Hank Dalam Memberik&n Kredit. 
Didolom menjolonkan alct1bit1 pembioYoon k:rodit Bank 
Pertoni(lll tidok torlopao 4'lr1 llbDaolah-maaaaloh. Didalam peng-
kaJion ini , penulio mombohagiknn maa olah ini kopada omp0 t ! aktor1 
i . liuau lah da l m pontudbifan D nk • ondirl . 
ii Moan lah pembayoron bolik wang pinJamon . 
iii Oor ak 11orkhidm4t m dioJwnnpn , 
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untuk aktibiti l o in u111p,,uunnya 111ent ernuk . 
l'o t unj uk yo n c: j c l o l'\ mo n uo n ol rckod p emboyor an balik 
rancantlan k rouit ynnt; to.lu ll tlija.lonkon b o lih diliha t dari 
Se k 101 h red i t Pudi Jonc kn l ed dek . Jodual . q1 merumuskan 
keod oari s cldm i u i darl t. rik h i a n yn mul u d i adakun ( 19 70) 
hinceo 197J . Uapu t. <.t ll ih -.• t uoha\.o &o lain uari p r o jek Pertomn 
(~ua1m pcrt ama 19 70) , tun a mon - ton omon yone bcrikutny a ber-
llkh i r d enc o n h uto n tl - lwtune p injamo u ya n c l>elwn tlijel n ~kon 
d•n d u lom ko u<laan y nnt~ d omi k i an ke111 unt~kinCln h u tune ln p uk 
(Lad do u t s) tidu k dopu t <.J inat' i kon . Akl1ir t.ahun 19 73 , 12 .75 
l>inJ omon y tm e tl i bor i kan mc.1 uj odi h u ton e lu p uk. Ko<.Ja r pe111-
~.Y~ran o tlo l uh c.Li.. nt uru 8 11•- 981' uemueim ioi tu clulom p ur u t o 
89;:, . d o r iui 1Jalah mowuaskan ( wo l a u p un t o r ikh pean-
ba) uron b~lik kodunek o l o <lil on jutka n ) , J i ku dif1kirkan Uonk 
p 
ertanion Mo l 11 y s i a borenu t un ~ sepenu tinyo kopotla ejen-ojennyo 
(puso t Kr d i t 10111po tan ) untuk mcnt;u tip k emb ol i pemboy o r an 
P1.n J a 111a 11- p i n j u111 0 11 . 
Men t;euai pomb oy u r a 11 p i njo111on d alam e okim ini be b erapft 
t1nJ auon uoput d i lJ u o t • -
i ) !Jeinboynrnn y nn a ljchurus nyn mcrupakon nktibiti 
t1a p-t iup mu s 1111 , odal11ll di h u n t 10 pu n J o n (! ta h un. l'ene olaman 
ct 
• rt uel i m ini 111onu 1tjl•kk u ndul h 111u1t, u t s u eah untuk men -
11•1>0 t.k " IJay tru11 lml i k 1 opuuulluyu dulnm H U tu ' oyo l e ' voni.•-
!uQl•Qu. 
ii ) .:> oju111loh h cHHU' pun ~ut ip1u1 d w J> 111b yn ru11 d it o rlm 
••• 6q_ 
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iii ) Ado j u e a berloku dima n u p o toni-po t a n i mombny r 
Pinjemon den~on sopenuhny o k cpada I u s ot h.redi t T ompn tnn , 
tetapi wane terHebut tidnk tibo ke ilonk . Mnsool o h ini ada -
lah me rupQkun penyolewenc on denc an ~uso t ~redit T empa tan 
itu sendiri kcpo d a Dank Pertunion . 
iv) Wo l uu p u n k onsep mcn~intoeeros ikan krodit dengan 
P•masoran hosi l seba~a i peny e l esoinn ma sua1oh p e mbnyaran 
balik, ( pernboyuron balik den e on coro meno1ek hnsil t on omon 
1
•1tu pay-in kind), totap i i n i kodone kal u mendatanekan 
lterumttan . l ni odn l oh k ernno berlakuny o pertel ine kohon 
••neenoi h a r co pndi, p r otu s yanu harue ditol ok jika pQdi 
ltu b aaa h lion lo i u-loiu mas a l ah l ne1. Olih y ona demilcion 
Puaat kredit T empotan lebih moneutamuknn p e mbnyn ro n tunai 
dar1 pombo y or en ftecare ponolok nn ha e il. 
v ) Jika d!fikirkon b er tAmbohnyo ma &Qol uh-maenn l oh 
)•ne dih o<lnpi o p a b ila pen on oruun d uo k a li o tohun c.J1mulokon, 
lt•dar pe1ubuynr an dar i 1t el<im i ni tidokl uh boli ll diko tnlcon 
••b•aa1 l'lo tu kee" culun . ~eju111 l 9h boe nr potoui-ptttoni y nn~ 
-•
9 th belum mc nyelea a iknn h ut a n « mereko teleh menunjukkon 
~.h 2 ~•e tt an mer e ka untuk memboynr bo lih hut on a p injoma n • 
2 
I\ Kete1·on • n ini d i bo1· i olell Pe~uwoi Kema Juan •~onne n B•nk PertAni• n Maloysio . 
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Gao1baran ru c n e onoi pe111bny o r an b ul ik be1•boct20 di dal om 
PinJoman jone ku p ondek )'Qnc loin ( sol in uari p di ) . .U n ri 
Juml ah p injomon y on · diber i kon d ori toh u n 197 1 h ingt;n ukhir 
t ahun 19 73 (Jgduol l2 J 29 . 2~ tel oh d i Luyor bolik , 17? masih 
da l am t ompuh b e r h utan« (current ) ioitu temp uh pembay a ran 
'•l epa e ~uhun 197 J don .5 :.J . 8 ,J tel oh rn enjodi h u tang lapuk. 
~ituas i eeperti ini odaloh tidak men gealakan bagi 
llt•aj uon Honk Portgniou Malay s ia . l'enuolamon a operti i n i 
•dal ah porka rg y o n u bi oo o ba&:i ins titusi- ins titusi pem-
banc u nQn dol om r a nc onea u kredi t ruoreko . lJapo t J u eo dibuot 
rumu oan mencnpnknb t erjodiny a k udor k oaoaalnn 111ombay ur 
bal ik p in j umou, 
Portama, bolih l oh di ku toknn peminjam (potoni) ondiri 
•ngc:au 111 01uboy u r balik v Lnj a mon y 1n{'. tolah di borikon wa l o u 
Pun ia mempunyai peudapo t au y a n a monculcupi un tuk ber lJu o t 
<1rtn1ki a n . l>olom h u l ini tindakan unrtnn r; - unt.long terpak o 
<11.lakukun ura tuk mendopo tkon bol ilc. pemllny urQn . lJ ri S e k im 
I> •nsolu~ran l'odi J a n a ko l' endek , t orclop t p o t a ni-p c tani y on t; 
t •lah b ortombnh pend apn tau me reka h o eil d ori input s y a n g 
t • l oh d l l> iay ai ol i h Hank ualam ekim i ni . To ta , 1 ol ih 
lttrana o o b a b - 0 1bab p o r oou<.Jirion mereka eng con membo yur 'bolik 
1>1.nJomau . " ".l nu ueaa iau,nA pun o onto li - oont o h a oper t i ini 
bukllnl oll 111orupa lcn n n o bn h u t • WQ 111on,_;u p H kodor pemb y a ran 
b•lik beu i tu r n<Jah. 
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mencapni t ujuan amllnya korann ponor imn k.rodi t nkan m miki r knn 
bahn•a Kor ajaan memang borto.nggungjawnb ponuh nemborikan kepada 
lllerokzi por khi dmatan krodit. Kegagnlan untuk monco,pni tujua.n r an-
cnngan ini j ugn mungldn borlaku jika mer eka (peminjam- peminjrun) 
111
•rasn oangsi t orhadap keujudan dan ketegncan i nstituei - ins-
tituei perkhlimntan nwam. Pomborian kredit dari Ker a ja.an harus-
lah dilukoanakan oocurn berhati-hati. Jika tidak r ancangan ini 
tidak ak~n napat mencapai tujuan asalnya lcorana penerimn kredit 
akan momikirkan bohawa Kornjaan mema.ng bertanggungjawo.b penuh l 
11
•111borik.nn kopada merekn porkhidmatan krodit. Kogognlan untuk 
•encapni t ujuan r anoangan ini jur;a mungkin berloku jiko. mor ekn 
<1>ecntnjom-pominjGJ11) mer ann oo.ngni terhndap keujud~n dn.n kete- t 
&lean i noti tuai-inotit us i krcdit Koraj ao.n. 
loempat , f nktor-fuktor kegagulan mcmbay sr bnlik boloh 
juRa dibahagiknn kopada 3 ko.tegoris-
n ) Fgktor- t'oktor ynn g bor oan kutnn don 1m pominjru:i 
Dibnwah kn t egori ini , potani- pot nni ynng harus dioalnhkan 
~et-ana kor,n('nlon r nnclUll"'nn kredit port<Urlan. Faktor- foktor t er oebut 
"•liputi oikap ' oonsorv ti vo ' potnni•potnni terhndnp kredi t • penynlah 
R\lnaan "nng pinjomnn, tir1 ak mcn,tikuti dnn mompun:yai pernturan men-
j.i_fllllcan projek portunian nnJ:>erti yn.ng t elnh diuturkan. Ini ••n-
Y•bekan kokuro.n,,.an pertnmbohnn pend po.t on u11.ri projek pertanian 
' -1au pun krodit t ol nh diberikAn. 
b) Foktor-fnktor YnM h•roanltktttnn don 1w innti tuni krodi t . 
Inotituni-inntiturd krodit por tuninn oon iri mempun:yai 
Paliot pembtQ'nrun bnlik y11n1~ titlruc kukuh. Tidak nc.ln otrnt oji yang 
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t egns untuk menr,omhil tindnknn koparln moroka-mor oka yang g~nl mem-
bu.at pombaynrnn balik. Moluhnn kobnnyaknn dnri pndn instituai - i nsti-
tus i i ni ticlllk boruao.hn bcraungguh- sun ruh untuk ' menapi s ' peminjam 
Peminjam yunr rlalam kategori ' high risk• ol eh ker ana tujuan ' am 
iiusti t uoi ( umpnmanya , monombohkan l agi bilnnga.n petani- petani yang 
menerima perkhi dmatan krodit) t i dak mengutamakan kepent i nran cara 
lllenerimn pembuyran balik pi nj aman. Cora pengawasan rum penerimarul 
l>embayrn.n bali k mnaih boreorok l oma. Rokod perabayarM yang tidak 
llempurna di i noti tuoi-inotituoi i ni juga morupokon oaloh oatu cio.ri 
kelomahannya . 
o) Foktor Yqns be;:k&dta.n donp;an kend!:uul fll.gm o<'kelil i M 
Kendao.n eoktor pertanian dine~ara membangun sedikit oobo.nyruc-
ll1a menentukan kebolehon r o.ncnngan kredit lunr bando.r mer ekn. 
kekurnnr.an kawasnn yang eesuni untuk pertnni an, keadann t nru.ih yang 
ku.rong baik, keadrum ikli11 ynng t idok t ontu dnn kokurnnrnn kemudohnn 
l>engoJ.ran oel nlunya mombnwn kopado pengoluarnn per taninn yang r ondoh 
Di aoten1 ah- tonguh tompo.t j ur n. monr·iU.nmi boncnnn nl am n•1porti bnnjir dan 
lceninrau. Dal.am koodonn y tn 1• oeboftini t i dnk mungldn peminjam- peminjnm 
dapat mombnynr bolik pinjnmnn ~oroka. Keoemun f nktor - t oktor di atoo 
111•~•bnbknn k chr p mbaynrnn ynnr r ondoh di olomi oloh inat i tuoi-
i not1 tuoi pembunr;unnn di ner,t1r n Mtmbongun oaporti di Malaysi a 4ni. 
Ctt1) Corqk Porkhi 4naton Di Cuwcooan 
Kurnnunyn 0 WllMHnn-ouwnnft"" Bonk Por t oninn ju~ muuukin 
••?-upoJ<un unl nh uat u fuktor ynnrt men1~r11nf{lum nktibiti- nktibiti 
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1ni Pad.a kocol uroho.nnya. Ol oh koranu bcbor npn f nktor- f n.ktor l nin, 
8aPerti j arak j auh, kcoul i tun pcnnnngkutun dan kekurang ' upnya' 
Cnwnngnn bank ini mombor i lmn l oyrulDll yo.n • sama saper ti bank- bank 
P•rdaeanmut l ainnya . Bonk Per taninn sukru- menguasai akti biti 
l>ttlbiaynnn di b ndinftko.n cf on an bunk- bank per dngangnn ynn~ l ai n 
'-Pamanya Malayan Banking Banki ng Ynnr rncmpunyni cawanP'o.n- cnwangan 
dihnmpir aeluruh bo.nda.r nto.u peko.n- pekan kecil s i Ser.iananj ung Malaysi a . 
DonFllll kckurAllg cawan~an ini bukan sahaj akti bi t i pcm-
biayann pinj uoan t erjo j no totopi j Ul"n aktibi t i ' bnnk.ing ' ynng l ai n 
eaper ti ponyi mpanan wung (Savingo depos it) di caw1.nr nn- cr1\1angnn. 
Pt minj run di gnlokkan menyimpan won() di llank Por tnninn t et api ndalnh 
l>erkaro yang rnonyulitkan jugn jiku tompat tinggal pominjsm jauh 
dGl"i Cnflanr,an bank dan i a tarpnkna borul nng nlik honyn untuk mong-
"1-ueknn sonl- soal pominjaJIUUl dnn pengoluo.ran oimponannyn. Di Por ak 
U.plllllnn.ya , Cawnngo.n Bank Por tanian yang l ot aknyo di Bat:nn Serai. 
Adal,oh porknr4 ynng oukar untuk potnni- putani dari kmrnoan Bagan 
Datok dan Toluk Anson unt uk porgi ooj11uh 120 b tu unt uk momohon 
Plnjrunnn atau n1enyol onr,gorn.kan hol-hal bank. Poga\Yni- pegnwai 
b'1lk ju1,ci ti ilk nkan dopnt monyel nrl(murn.kan tuaoonya d•nran ocmpu.rnQ 
( 111 .. btl{lt ponyi nontnn pinjrutum , mol ihut kemnj unn pro jek don l nin-lain) 
lttt-nna mo.unnya ndnloh t orhtHJ . 
Bnnk i ni nd4 jua cub monggunoknn ' mnoo modia ' n~porti 
l\khbn.r , r ndio d n teliYisyon unt uk monper konol.ko.n i notituoi ini kop d4 
'1t1nt. llnl nu pun uuknr hendnk mongukur bot npn otr kt itnyn 1 penr-enolan ' 
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ca.ra ini t otnpi dirnoaknn cnra bor;ini onhnj o tidnlcl llh n ncukupi . 
3. Kn1ian Porbendinean Yant} Tol tth 1li buat Kent ns Nogar n- nognra Lai n\ 
Bahagian ini merupakan kaj i o.n mcngenai kadnr pembay.,,ran 
bnl.ik Pi njrunan di nogaro-nego.ra membangun ya nr diknj i ol eh Aijensi 
Pembanrunan Antarabo.hgsa (AI D). Dari hooil knjian i ni akan di perhati-
kan maealll.ah dan kndnr pemb11Y'l.r o.n ba.lik dan juga melihat pengalamun 
1nati t uoi t or aebut. Do?l(tan car a ini dapatlah juga di buat kaj ian 
Perbandin nn oocnrri o.m den11a apn yang bBrlaku di i nstituai. Bank 
Pertaninn Mal '\Yoi a . 
1. Turkoy 
Di Nogar n Turkey tordopat j up;n ins tituoi YllDB OOJDa oaperti 
B'1J'llYJ>ortnn\ n ~0yoin di p negil Turkish Republicnn Ari"1ll.tural 
Bank. Bonk ini momborikan krodit kent oo ~oraln proj•k pertaninn, 
termasuk j uga krodit j angko. mo.st.1 pnnjn.n • Di dopati pembayar an 
balik krodit y~g diborikun oornnl".in buruk t hun dorni tnhun. Dnl.QJll 
tohun 1970, nJbnnyak 29'~ tidok memb nynr ba.li k <lnn t nhun oolopaenyn 
moninr kat hillf,~a 4?J'. Bnnk ini nokor nn" ~odnn~ m n1koj i untuk 
inengomaokan l ngi kado.r pembaynrqn bolik. Polioi Ynnt1diikuti 
i alnh dongM cnr o. mongutuMnl<Jln ' quol i ty' do.lam monjalnnkan l a dang 
clan bukonnyo nomon 1 inr,kan jumlah pominjam • 
._ 
Study by AHonox !or Intornationnl Doyglopmpnt !lprl ng 
Rt SnuY.l Fnrmor Croyit Dopt. ot Dt 4to \lnohington D.c. 20523 • 
•• • ?2/-
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Dalam knj i an yonff di buat di dnpnti klldnr ynn~ tidnk mom-
baya.r bali k adaloh l ebih t inggi pudtl petnni, ' bosar• dnri potnni 
kecU, I ni adalnh korana pot ani ' beenr ' ini boleh menggunnkan 
Penf~aruh mor cka untuk meno.lum tekanan ynng dikenakan kepada mereka 
UJltUk membayar bnlik pinjaman krodit, 
2, J or don 
Krodi t unt uk oektor pcrt onian di sini di jalank4n ol eh 
Agri cul tural cr odit Corpor at ion of Jor dan. Kadar pem!Jayarnn bo.lik 
dinognrn ini pun N2at r ondah j u o. Dari tohun 1966 hinP:r-a 1971 pur nt a 
kadn.r pemb o.yaran bblik oumo. 3~~ aotahun. 
3. Af tr.lllmintan 
Di. Af ghni a t o.n t or dnp-..t Ar,ri culturol Devel opment Bonk ot 
Atshnieto.n. Kadu.r pcmbuyu.ran ba l ik t i up- tiup tahun i aloh ~. Sal.ah 
Batu ei f •i t yang i ot iriowu di Dank i ni ilah i nnya mt•not opknn per tus 
bag! bia,p- t i ap pi nj a.nan ynng dibuo.t unt.uk dildro. sttbQl~ i hnngn ( wri te 
Off) . 
4, Chilo 
Di Chilo ItU>AP (Inot i tuto Do Snr~rouo Agr opoouarro) menjalan-
kn okt ibiti krodi t kopnd petnni-pctani Inotitus i i ni j ur n monr nlomi 
ko"'orutJo.tnn kl\d1ir pombnyu""an hali k . Di t nhun- tohun kobel okrulriin, 
Pllrnt a pombnynr nn bnlik oumn nn t.11r u 40).I hi ng,rn 4% rlnlOJD oetohun. 
5, Tunin1B 
Nntion 1 B1tnk of 'l'unioi a "'°""ink.an peron!'ln penting dal• 
l'>embori an ltr odi t . Di ni ni kndR.r ke g lp;nl nn poasbn1r1 r 11n bnlik pi njaman 
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berbozn mclll~ikut ko.wnonn don maou kGdai· pombnyuran bnlik ndnlnh 
dibo.woh ~. 
6. Usnndo. 
Kr odit portlUlian kcpad~ 1>4tt'Pll-potani kecil di Uganda 
•dalah di bawoh kololnan Sokoi Kooperatif • Agricultural Department 
Govorment of Uganda . Beber apn r nncango.n snporti s cheme kredit 
kerjasnmo. tolnh di jGlankan oleh J nbatan ini9 Pembayaran baliknyo. 
jUga r ondoh cumo di nnt ora 50 -Ga% oet ohun. 
?. lndoneni .3 
Di I ndonosi o., Bo.nk Rakyat Inoonooi a dan Dank Bumi Dny11 
lllerupuknn dun inotit uoi kor jaan ynngbor t anr:rrun8 j o.wnb rr.cmbcrikrul 
krodit per tonian kepndll pctu.ni-potani Indonooi a . Tidruc adn bozo.nya 
l>engnlama.n YPTW dihacmpi ol oh inct i tuo1 llnn.k Indonooi u ini juka di-
bnndingkun <len, an bank ponbangunun di nogara- noguru l ain. Rnncone:o.n 
krodit di I ndonoui a i ni l obih ditujuko.n kopadu pon, clunrnn pndi 9 
)~ m('r upnkan {\ktibi ti tor p,mting pet n.ni kocil di nontU" t tor ocbut. 
Kobunynkan dnri ro.nc1mrnn kr"dit kodua in£Jti tuoi ini tidnk 
tioncptiai kcj aj"'lttn oepcmuhnya. Sn.lob nntu dari pado mo.oruiloh yang di-
ha<!o.pi ialoh kor nna kopad.ltun juinl.ah ponduduk di M\1n.oan p di. '4Wi.r 
~b ynran bnlik i nloh 6()1; ootuhun. 
8
• !hnilMd 
D&Ulk ot Anrioult.urW. dan Agricultural. Cooµorotiveo (BAAC) 
111
•tupo.kun inotituoi ut"\lla di 'l'hailond yun~ menjalanktm ktibiti kretit . 
8i otom ynng dijn11ulknn illah ""lnlui t. ... nr,eonu j nw b b r e . aan k•J>ulan 
(G!'oup joint linbili ty) . Ini n11r.tloh untuk monyomans~k.-n kei.erluan 
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cagaran menyonangknn l ngi pcrbol nnjnnn untuk ponr,nwnBAn dnn monin~giknn 
lagi kadnr pombay11rnn. 
Kudar pombnynrnn kopndn Bunk dint no b~bornpa pr ojok bol eh 
dikatnkan mcmuaekan j ur.n. Dalrun tnhun 19?0/1971, purat n k.ndar pem-
bayaro.n bo.lik i Blnh 6%. 
!!!lqysis s (Dnnk Pertnni§n MnlgYBi n) 
Mo.layei a dan Bank Por tani.an Ko.lays i a khusuonyn mongalruni 
118.saalah aoas yan · oo.mn iai tu pombuynro.n balik krodi t yang dibori-
lcan. Pombayi1ran bo.lik pinjoman bagi tiap-tiap jenio ockim pinjomon 
Bank Portonion jolao memperlihntkun situaai yan~ dihadapi oleh 
1notituoi ini. 
Dori Jadual ~ (Skim Krodit I>on~elunrnn Pndi J nnrka Pondck, 
Pe gunnan krodit dnn pemboynrnn balik), h1ngg0 okhir muoim pcrtamri 
tahun 19?3 pembnynro.n bnlik i aloh 87. 3 por ntuo. Dari J ndual 12, 
(Pinjrunan Untuk Tohuno.n J 0 ngka Pendek 1971- 1973) ponibo.yor nn bolik 
Yo.ng di torima borjumlnh 29.~ oohnja. 
Jika por nt uo duri J adual..Jndunl. dintns dinmbil nebagd. 
UkurM, ini j olOIJ monunju.kknn bnhnwa r okod pombnyar'Ul bulik ada-
loh tidnk momua.oko.n bugi pinjaman Dkim Krodit Pongeluo.ran Padi 
lllUngkin korana oioitem ynhg di {fUnnk».n i oitu pombuyA.rnn balik 
di11unggut oloh Puo11t Krodit Tompntnn Dn.nk Portrl.Dian dikawnoan 
aldm tor obut l oboh monyon" nr,kun kopndn pominjom- pominjam, Tonar.um 
J angka Pondek pula mor oko t ot'p11k n mombnynr uondiri kopodn 
Dnnk Pot·tanian rl nn oloh ':ft n1t demikinn n1un~n boborQPa koouli tan 
... 75/-
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dihadapi . (lihnt Btlb V) • 
.!wnuoo.n 
Sepork.ata yi:mcr monnrik perhntinn di sini i a.lah bebcrapa 
ins titu&i krodit dinogo.ro.-noearn mcmbnnpun i tu a "a.lah ' baru•. Ini 
ad.alab kernllll in.otit uoi anperti ini timbul dari inatitusi-institusi 
oebolumnya yanr, tolah di per kenalklln olch kerajaan maaing-masing, 
tet api t ol nh tidnk do.pat m•njalankan fungoi meroka den~an borkoean. 
Inetituai yang ' bnru• ini buknn 30.jn t orpakan mcmbeban maanaloh 
Jang teloh dihadapi , t otopi jucn hut ang-hutang yang t cloh torhimpun 
keatno inotituoi oobclumnyn. 
J)i dnl.llJI kondrum yang begini, ado.l'lh t i dok oonghaironknn 
jikQ instituoi b~ru ini t orpaksn monghndapi luldo.r pemba1aran balik ynng 
~endah pada pormulaannya. 
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BAB V 
lIAMNGAN- HALAlfGAN l'ENEHD!M! KREDI'l' 
DI KALANGAN Pm'AllI 
.ltnpnalen a 
Maoaalab ooaio-ekonomi oememans:nYa terdapat dikal angan- knl angan 
Pttani-petani yang ouba mondapatkan pembiayann dari Bank Pertanian. 
lerap kall mnoanlah-0'10 lah beginilah yan6' mcmyobabkan Jcegaealo.n meroka 
lllltuk dibori pembia;raan. Atau pun oetido.k.-tidnknya Bonk Pertanian 
.. raoa ouriga tan 11ang kojayoan yang pat di oapai dari 1ah-eah projek. 
Bab inl a.kan mongk&Ji maenalah-maaanlah teraebut j uga unhk menaotabui 
•tnBapakah aebilangan boaa.r pc.r mohonan-pemohonan untuk krecli t ditolak 
Olth pi bak Bank Pertanian. 
ltturnnon J>tpgal amap 
Basil dari kel ua1an ta.nob yana Uclak okonomikal, petani-petcmi 
\ erpaltoa menjal~an kerja-kerj a lain aebaso.1 ta.mbahan ln!lto. penoari an. 
11taha- uaaha aaapinsan ini t rmaauklcah menanaa ubi .k.,u, o~ayureui, 
\enuknng kayu •uu ••'baaoi buruh kaaar, Malahan tordapat Juaa gulun ;an 
Pl'Otoaoional mp~a, auru at au peBQvo.i ker:ij .n ouba pula menjalankcm 
Pl'Ojek pertanian aeb uai monallbah pendopat y o.ng ••di a ada. Tetapi pihak 
'-nt Pertanian .. netapkan babava tiap-tiap peminj .. •••til ah ••na-rJakan 
)l'Oje~a 1eoai·a •penuh ma1a• clan mnpunyai penplaaan untuk MDJalantan 
~l'Oje~a 1 w. Jilta ditikirkan adM j up ktbenurannya diatalt yta&\ 1anc 
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ditotapkan i ni kor nnn. nnperti yang tolah dioobutknn dihnlnmnn nobol um 
ini , pro jek (tochniquo of grO\rlng r onrina) jugn oont noatnhnk kcrana 
kekuraw an do.ri oogi ini nkan mongagalko.n projok. 
Bagi potani-potnni ynng monjalo.nkan projek sccara besar-
beaarnn, i a ticlnk nkan men hadDJ>i koouktlrnn r.ionj alanko.n pro jelmya 
eecarn ponuh maen. Masaaloh y~ timbul adalah padn peto.ni-petani 
kecil , yang momorlukan j ur,a pon np·1tan sampinr an hnrian1 dari kerja-
ker ja sambilan yang lain. Petani- petani j uga moraan curiga untuk 
membunt pongkhusuaan dalam pertnnian. I ni ndalah keralUl saperti 
•nna pend•t Brian K. Pn.rkincons 
"Firot and in common with ngriculturiot in many under-
developed countries, the rural Malaya ooe !orcoa which 
cho.pe their world nn boing co.prooiours and nrbitrary no 
being tho work of oorne powor troa~er t han theooolvoo, 
ovor which they have no control" . 
Ataa olaoan ponsuaaohaan pertanian eocara. •part- time • ini menyebnbkan 
52 permohonan ntau 2~ dari koooluroho.n permohonan ditolok atao oebab 
diat ae. 
~nfo.man dn,n Piyj oJs Tornn.koo keci l 
Trr<lapat juga kol wiaan projok YnD.R hon1lok di j ol nnka.n (dari 
aogi pomi lik.an to.nah dtau bi l '1Jl4'Cln t ennakrul yong hendak dibel a ) tidak 
•konomiko.l. . Ad.al oh di fikirka.n untuk monCfl'lli pendapntan boroeh oekurong-
ku.rongnyo 1200 o bulnn, poto.ni pomilik YllllR rnonjalankan. 
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'\anaman dua kall ootohun mestilab mongerjakan temakan pail aeluaa 
tnam ekarJ oementara potani-potuni penyewa porlu men...erjatan lebih 
2 kurang l Bpan ekar. 
Dasi t i ap-Uap pomohonan pinjmaan, pegnwni-pegavai Bank 
Pertanian oembuat lai>uron projek•projek yang di oadangkan oleh 
l*lohon-pemohon dan diaamplng i t u mengira j uga untune-rugi dan 
aliran kewangan (caah-flow) projek. Jika di do.po.ti kountunaan dari 
Pl'Ojelc tidak oepadan denaan t cnago. dan maao. yona dicurabkan oleb 
»etani ada.l..lh diang._.~p projek teraebut Udok mo11suntunskan (no~ 
Yi.able) do.n tidoklah Japat diberikan pinjo&'Ul. Ini o.dalo.h d.1-
filcirkan kerona pinjQJDWl yang diborikan bukan merupakan •portolont>An' 
\e tapi alcan menjadi boban kepada pem.injam kerann dari keuntunean 7ang 
••clikit iw, ia akun torpokaa membqar •emula vong di pinjcm beraeria 
4111san f ae4ahnya. 
Jelaalah diaini jib tak~ keluaaan 1ana ekonom1kal clija41kan 
bitoria \D'ltuk mmdapatkan piDjaaan, petani-petani keoil 1r418 '•rba4 
ktluaaan pemililcanJVo Udale akan dap •t diberi peabiqaan. Di dalam 
~ldual 12, (Sebab-eebab P1n,1am.an Ditolak) didapati 14.3>' pinJaao.n 
41tolak kerana aebab diataa. 
Kera}> kal1 c.li4Qat1 keauli tan memborilcan p•bi yaan korana 
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~ah yang dica.danskon un1.uk Jlrojok adolah mnoih ko1)\m,-nnn koraj an. 
i'anah-twiah ini swnado. caaih bortar.lf tonah llak Milik Sementcra 
(T.o.L), tanah harwn a.to.u l edutlukun tanah ter•ebu~ didalam kawasan 
Jang diietiharkan kerajann sobfl8Ui kallaoon Hitoun. 
Ado diantaro. potnni•potani ;y.ms tolah b~rm Dtautin dioosuatu 
kawaoan bU'.lt bobe&lpa ketika tanpn monyednri bnhaml kavaaan teroebu.t 
aual ah tOll'lb kopunyllal'l kerojQAD Gtau pWl tana.b i tu h.cxnya di bcr i at ntus 
Bak Milik !;omentnra oahaja, dan oktlll di tarik b.:tlilc oleh kornjo.an jika 
I>ehak borkenoan me11rlukannya \Ultuk pcm~ kelalc. 
Kotiodnan tanah hale milik oendiri j morupalron no.lab aatu 
ll&aaalah oooio-ekonomi potnni-);let ani. llolautpun pihak korajo.an tola.h 
llengadakan beberap r..mc·.naan ta.nab cnper11i y diJaJankan oleh lb:LDA , 
-.OBA do.n JCer..ijoon lt•tr rif tetapi ma.11h ban,ak lngi potani-petoni 
1ang manetap di kavaaan la.Ila meroka. Dengan keadaan begini, kedudukan 
IDereka adalah tidak torjamin kerana mereka boleh dikeluarkan dari 
kawaaan tempat t1nt4J. pada bila-bila Ilda kavaDan itu 4i perlubn 
oleh pibak berkuaaa. 01.eh hal yang demlkton, pembi07aon kepada 
llereka tidak munskin dap t diber ikan. 
,Qewy 
Jika dikoJi dari ••a:i poliai p-.1.nJaaan Dank PorioniGnt 4Jltara-
~ menekank&D Uap-iiai> pinJGllall barualah diaorioJ. denpn oacaran a.-
bqai 1andaran kepeda pin.1aman •ftlra• Bela1U117u \anah lailik peainJaa 
41Ja4Uru oap.r-.n kea~u pinjam~ft. 'l'etapi dcari ••Ii pelakaanaen 
keatAI pinJa:aan keoil, oarQ a \uu koporluan in1 t i dckloh •r aali1i1k• 
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ker ana aelain dari nilai pinjoman yong kocil ~rtUpobon ol eh potnni-
petani gulungan r cndah, kobnnyaknn dari merekn tidak mempunyui tanah 
languung untuk 41.cagarkan atau tnnah llilek yang tidak menouknpi nilai-
llT& untuk dijadikan onndaran, Segulungan beoar petani-petani kecil 
1ni Juaa menyewa tanah orang c~ untulc J18DQJ)8m pacli.} dan se-
bahagian dari basil teaman teraebut terpakaa diketepika:n untuk 
i>eabqaran aewa kepadu Tuan ianah, Tanah yang di aeva in1 pula Udak 
boleh diJadikan oagaran tonpa kebenaran pemi~a. 
Pollai Yo.D6 menekankan caearan oleb Bank Pertanion ini ada-
lah borbedza denaan bank-bank pcrniasaan lain umpam~a 'The Oho.rled 
Bank•, Bank Bumiputta clan lain-lain, dimana pinJaan dibawh 5,000 
rinfrgit Udak cWcenakan apa-apa oasaran1 i~a cum.a wlukan duo. 
i>enJamin aahaJae Walau baentmena pun bank-bank pcrniopan toraebut 
clapat berbuat de•1ktan kerana mereka berkerJaam dan mendapat Jami.nan 
dari SJU'ikat J1minan hedit (Credit Ourrantee Corporation)1' Bank 
Pertuiian ~ia U dale t ermaauk di talam Sekia CGO ii1 korana i~a 
hakanlah bank perdaaangan. 
'Dal.. •i•tm CGO ini tiap-tiap bank perdasansan meat1 
lltapntuklran 1~ 4ar1 jnmlah vane aiapanon (OaT.ina De poai t) 
kepada 1yarikat J1mtnon Ki-edit. Jumlah 1C>fo iniloh 7GDB dikeluar-
kan aebncoi piDJaaan UDtuk aombiqai proJek pelliDJu, Ptn.1aun 
Udak l ebih tlari 15,000 tidak dibnatan apa-.pa oagaran, haJ:l11l 41-
»orlukan 2 piDjaaan •abaja. Kadar t aedah YDDI 4ikenakan ialah 9',( 
llalaa aek.111 1n1 Syarilaat Jaainan lre41t monjlllin ~ dari jualah 
»inJaaan 7AD« dikeluarkan. Walau bapimana pun penJamin-pmjaaiD 
ba1'U8 mubqar aemua bald-bald hu,anc Ji.ka ' rjadi kepgalan balllt 
»eabayaran. 
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Pemaaaran Hasil PertnniM 
\'/al.nu pun korajaan teloh mnr;ndo.knn oj onai-ojonsi untuk mombeli 
hnsil penr oluaro.n pehani umprunn.nyn Lembaga Pcnasnran Pertanian Persekut uan 
Lembnga Pndi Nogara, Lombaga Tombalmu Negara dan Ma.ju ikan; tetapi p r nana y 
yang dapnt dijnlanknn ol.Bh ojonoi-ojensi ini adaloh t orhad, Ini adalah 
diaobabknn oloh foktor-foktor anporti kekurangan ke 1angan, kelcurangan 
kaki t angan·, pengnngkutan dnn kotidaan paonran bagi haail yo.ng dibeli . 
OJ.oh yo.ng domikian pomboli-pemboli por aendirio.n yang l ebih merupakan 
oran~-ornng toneah mnaih d4qt.at mon..ctUnsni pembelian clan monetapkllll 
harga kentne haeil ponr,oluarnn petnni- petani teroebut. 
Kerap koli t ordapnt tuduhnn- tuduhan yo.n monr,ataka.n bohawa 
kadnng kal.a peto.ni-potani toroebut yang borkerjaBQJlla doncan orang 
tengah dan inilnh yun~ menyebnbknn kecognlan ojonai-ejenai terrMbut 
monjal.ankan perana.n mereko denRan memuaekan. Tetapi ini ado.lab pan-
dangan yang ' idcnliotio' dan eecara kooar sohaja kerja jika dik4ji 
d4r1 keperluan utoma petMi i aitu men U}>atko.n harga ynng tinggi dan 
wn.ng yazm cepat, Jdtn tidakloh npat menyal8hk.o.n petani- petnni ini ser tue 
peratus. Pihok Lnbagn Padi NeRn.ra misalnyn sebelUlllJl18. 111 .. bayar harga 
pndi YODR baoah dan l nin-lnin. Jika didQPnti por ntuo pndi J t\Dg bo.sah 
itu tinggi, moka harga )'ntll~ diberikan ndalah rendah dari harga yo~ 
ditot~kan. Totnpi pndn pnndnn nn potani-petnn.i t eroebut ejenoi keroja n 
ini tidak dapnt M mborikan hnrga ynn« m•uriak.an dan momberi faedab kopndn 
moreka. 
Bagi pombeli-pombeli µoroondirion puln morok tido.klah men£1,ra 
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•angat kualiti hnoil yuna di junl don r. emberikan hnr'"a yo.ng tin~ gi uari 
1&n8 dapat dibayar oloh ejensi kerajaan. Pelllbeli-pembeli persendirian 
1ni pada mul~a eanggup ru6i aodikit untuk t erua dapa t menguasai hasil 
»ertanian itu. Penguaaaan dijalankan pada mul.mya dengan cara memberi-
kan barga yang tinggj., rueaberikan lcellUdaban kepoda petani \U'ltuk 'ber-
butang• dan la1n-la1n. Apabila p•~-J>etani 1ni telah da}IAt dilcone-
kang, Mreka mnl alab menkcl petani- petani 7ang berhu~ 1 tu. 
Pihak Bcmk Portanian pula momer lukan pem o.ron YUll6 tot:ip 
keataa haeil-haail projek pemohon oebelum pormohonamqo. c11pertimban~ 
kan. Untuk mendapatkan pomn11a.ran YaJ18 tetap dengan harga yane tin8gi 
dan etabil bukanlah urupakan BeS\U\W YOJ28 mw1ah kerann aopek aoal 
»emaaaran -idak dapt dJ.kuaaa1 atau clitentukan oleh petani-potani. 
Oleb ;yang demi'ldan ma.aaalah iDi j uga mrupakan perkara yang •ruai t-
~ dan melibatkan jug-..t pormohonan pinjo.man Mrelca dari Bank Penania. 
!aur dan JU.nat Dertani 
ferdapat J\&8il diantara petani-petani 7 ••l:R&a t pemohonan 
~lab lew t umur mereka. Bank Perto.nian telah •notapkan btlhava hanyo. 
Plaobon-pemobon yang berumur 55 ~ahun kebawah oJcan diberi periia'ball8QD 
d.1.ataa permohonan ae...U. 
M.1.aaalah lcelevatam umur di11n1 'boleh ._beri 'beberapa kelaD 
ta U;»likaai '9rtenw•-
" ) Ka~a penoarian oari akUbiU per~antan •l'\lPakan pekarjun 
tra411ional c!ikalangan auyanbt l\ad banctar cJan pebrjun 
ini diU1ahakan, wolaupun ••••oranc itu ~lab begitu lajut 
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in1 monyebablcon sulUDt.on bolia tortarik boker j dalom 
oektor ini . 
Maoaaloh ini dap t dilihat dari l apuran Akhbar mensenai 
keJatuhan barSQ kolnpa kerins.5 
"Pokebun-pekobun kola.pa di kavaoan Bubn MellntaDB, 
Teluk Baham RmlskUp dan Ba8RJ1 Dotuk 7ang ae»ga.lami 
komeroootan pendaputan anta.ra lain menyatakan bahava 
walaupun barga kelapa kering telah j at uh tetapi upah 
bu1'Uh manguit, moneupas dan monyalai k.elapa tetap 
tidok turun. Mal.ah@ ada dikalangan bella yong mem-
bunt kerja-korja ini .. udah t i dak mahu bokorja di kebun 
kelapa l agi jika upah YaD8 diberikan ••ndab berbanding 
dengan gaji harian raknn- ralron mereka yang bekerja. 
ld.lona-kilana yuna berdekatan. " 
Dari implikaai clan oitw>.ai di atna jal aa memp .. rlihatkan, 
' enn8'1 mantwia yang monjalunkan nktibiU perto.nian di luar b'1lldo.r 
•daloh '\erdiri dori moroko. ycng tolah lanjut uaia. 
J!dikaaJ. dan Uikap Petnni Terhadsp Proje!cn.ra• 
Di antara beberapa peraobonan Jana ditolak ~eraaauklah 3uea 
laeroka 7cng telah dibed krecti"' t et api clihentikan peui qun itu •e-
Panb jalan. Bagi. • ka ,-ang di dalam gul.ungon ini, kepealan• 
•unBBU}Wl meroka menjalcmkan projeknJ•• l.erap kali kepgalan menoapd. 
PIJlihuoilan dari pro jet odal nh i .. ernno p-1DJ...-p•in3• i tu aendiri. 
Uaot monti.kuti l>•lml r .no ..n1JD?l 1an11 dioedinkan oleb Bank Per\anian • 
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1ni monyebablron BUluno m bolia t ortarik boker j dAlom 
oektor ini . 
Maoaaloh ini tlap t dilihtit dori l puran akbbar men88llai 
kejat\than barsa kolapa kering.5 
"Pokebun-pekobun kola.pa di kavasan Butan MellntaJ18, 
Teluk Baham llungkup dan Bn8aD Dotuk 7ang aengalami 
komeroootan pendap~tan antn.ra lain menyatakan bahava 
walaupun harga kelapa leering telah jatuh tet api upah 
buruh mengo.1 t , moneupaa dan monyalai kelapa tetap 
tidok turun. Malahan ada dilcalangan belia 1:.mg mem-
buat kerja-korja ini udah tidak mahu bokorja di kebun 
kelapa l agi ji.ka upah yang diberikan .. ndab berbanding 
dengan aaji harian mkon-ralcan mereka ;yang bekerja 
kilan~ yuna berdekcitan. • 
Dari impllkaai dan oitwuai di ataa jelaa memp .. rlihatlcan, 
iennsn monuoia yang monjolunkan nkti bi U pert3nion di luar b-.ndar 
•daloh terdiri dari moroko. y011g tolah lanJut uaia. 
!!clikaaJ. dan ~ikap Pet.mi Terhntlap Projekn.Tt• 
Di an'tara beberapa pemohcman Jane ditolak t eru.auklah 3uaa 
lleroka 1cng telah dibed. kncti~, t etapi ctihentikan peabiqun iw ae-
l>uub jalan. BafP. Mroka yang di dal am gulwigun w , kegaeaJ.an-
kegagalan untuk mendapa'\kan pembiqa&m Deterwaqo. m.nceminko keUctak 
•unsvurum meroka •njalc.nkan projeknJa. K9rap kali kep galan menoa})Qi 
PIJlihuoilan dari projak adalnb 1.ernna P-.in.1..--P•in3• i w •endiri. 
Utlak moncikuti v•lml r tno .ngon 10111 diaediakaD oleh Bank Per\anian • 
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lllp~a maoa yang di t otapkan tmtuk mamberoehkan knwnsan proj elc ·Udale 
41turut1, jcnio makanan ternakon atau bnj a Wltulc tannm!ln t idnk dibeli 
4an lain-lain. 
Ada j uga berlaku dimana peminjG.Cl telah Mrkahwi.D dwi, sotelah 
.. ndapnt keunt ungon dori pr ojolmya. Pada mulanya pominjam menjo.lankan 
Projek te:makan qam dengan di bt1.J1tu oleh i oterieyn y...ng pertama. Tetapi 
•et elah borolah kejayaan da.ri projeknya, i a berkahwin lain dan 1n1 mem-
1•babkan ieterinya yang pertoma eng an rnenolcmg mcneruokan projok. Se-
\truaO¥a peminjam j uga tolah mulai lalai menjalon projek itu. Doncan 
bal. yimg demikian oegala r ano.intun projek Yall8 telah p\D'l diJalunkon 
itu monemu1 keg. lun. 
llari beberapa kajian kea didapati adn diantaru peminjom-
»eainjaa yang aanegunokan vang pendap •ton \D'ltuk projek bagi membtll 
Pero.bu~porabut rmah yong baru., perbelanJaan kenduri dan a1bo.r,ai1l7a. 
!etapi 7nng mengbairankan ••reka Udak IDallJ>U pula untuk mmbqar ballk 
"-mg 7eng dipinjurqa. 
Maso.al.ah la.in dori Jletnbqaran balilc uung pinj~ ini ialah 
torda,pat perbedzaQD •pnnOanom' diantara petani yang meainjaa dari 
bank perdapngan {Commeroial Bank aaperii Charierod Bank, Malqan 
lkmking don loin-lain) denpn YllD8 awfnj• clari Bulk Pertantan 78J1C 
.. rupakan oJenu1 lera.')un. DidapaU hi hlig panJonB pembQ)'aran balik 
41 bank perdapn an adalAh baik du ~••P (oonat t). TetApi JJJta 
41'a.nainp1n 4.ncan pea'b111un dari ejen11 kere .. an (Ulli>lllUIJ'& 
IWtA dan BMlc Pertanian) tie~ p t Ac.la dion tara pem.inJu-peainJaa 
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Jang ouba monyolowone. Adalah ditikirkan buha"1 aikQP dan pandangon 
ltjumlah masyarakat koataG badan t au ejensi kernjann ini casih tidak 
'berubah 1a1 tu, mcm.ikirlcan baruma oegala pembor1on a alah per cuga dan 
llUngkin j uga moroka auba menduga kotegaeon ejensi-ejcnei ko~ajaan 
kopadn r akya.t . libm8kin juaa b&nk perdQb111l8an l ebih copa t mongambi l 
Ulldakan un,lanG"-undallb clari ejeuoi-ojenei keraj~ jika pembayaran 
'bali.k tidnk dinel e•aJ.knn padu wu.ktu yang telah ditotapkan. 
brhubuneyn Antaro. Petcmi- Petnni Dengan Peron=ai Bank Pertanip 
Porhubwit;nn di~tarn kedua bol ah pihdc i cJ. tu diuntar a 
peminjnm (potani-petani) dencun pombori (Bank Portanion} d6llcm 
kontak.o ptmbangunan ~daluh omat dipcrluka:n kerana den an adanyo. interak-
11 eaperii ini dnpatlah kedun bol nh pihGk memahami mo.oaalah m:laine--
aaaing. 
Jika dikaji dari apa yens bor loku aekara.ng didnp11t .1. per-
hulnmgan 6111tar4 kedua btlah pihak adalah di p .rinskat lliniaa don 
'4.rbad. Di porengkat Ibu Pejabat di lwila lAmlJ>ur mi•aln.Yn, aaat 
kurang aekali petoni-pet ani y B dotong untuk oonclapo.tkan pe.nerml a -
Penerangun dari pe8Qwai-pogo\lai 1 er llorkenoDll . Tetapi pedcnra ini 
dapat difahomi kerana mun6kJ.na-
1 . Pe1.oni ti~ak 4a aa.11a, Jo.rak 1nns Jauh dan perbelanJaan 
1ong beoaz unWk •rU.la do.ta.na. 
ii. Jlriri oegi u ikolo3ilqa pula, maaih t tJ:dapat peraaun 
•renctab 4J.r1• dan •taat• unhk pergi kepe3a\>at ber-
Jumpa 4•naan 11• 8'awai-p•p"CL1 Bink. 
• •• 8?/-
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Diporonekat oawangan j a perkora ooperti 1n1 berlaku j uga. 
In1 mtmekin Juga di eebabkan tidQk terdapat bnnyalt oavangan-oawangan 
Bank di tiap-tiap negori. Maeaalah jarak joub ini merupakm:i masaal ah 
1ang besar. 
Wal au bagwimaDa pun Bank Per tanian aebagai ejenai p•bangunan 
U dale s eburu.8Jl¥D.lah mem:p\mpi aikap •manunggu• oahaja. Jib. petani 
U do.Jc dapat datang ke pa.jabat, peirnwai.-pegu\lailah ymg e oharuanya 
keluar mendapotkan 11ereka. Saperli di Ibu Pejabat j a , oawangan-
Gavangan adaloh bcraikap •menunggut pormohonon-permohonan dari pet oni-
J>etmii J"Oll6' datanc aendiri ke pej abat. Ini adaloh bftbedsa denpn oara 
bank- bank perdaganaan yJJlg lain (e. J . Ohorterod Bank, Malayan Banking) 
dan lain-lain dimana pesn 1a1-pegawa1 kredit l uar b.'.lndar mereka pergi 
k•kampWlg-lrompung membori ooramab oembi l meneonal kan konaep pembiayaan 
Mrtanian mer. lea kepnda orang r o.mai. 
Berilruton dengan oiknp •menunggu• i ni aohaja, bukan 1ahaj a 
lktibiU pembiayaan Bank Pert anian aaak l•bab tetapi akt1b1U •Mnkt nc' 
Jang lain Ollperti penyimpannn \Jang {OaTinao Depoei'\) j ugu ikut t or-
~•Jao . PeminJam-i>eminJam dan orOJ18 raaai d i sul o.ldtan me!J1'111pan vcmg 
41 Bank Perlanian t otapi adal nh l>•rkaru yang meD¥UU *an j up j i.ka 
'-Pat tinagnl :peminju jauh dari oowongo.n Bllllk in1 dan ia terpak1a 
berul.ang alik ban;ya un1.uk ment'W:'Wlkan 1 0 1-eoal pellTiapaJUm dan penp-
luran vans eillpanallft1ll oaha3• • 
••• 88/ -
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Walau pun dori oogi •pengalaman• oudah oulrup untuk pet nni-
P•trmi toroebut mcnjal ankan aktibiti per tnnionny , t otapi densan 
adQllYa pomodonan da.lcm bidang pertanian dan koporlwm Bank PertaniAn 
•upaya peminjam-pflllinjom menjnl onkan projek eecara tradisi onal, 
penubahan ilmu. •pengetnhuan' dibidans pertonian oeoara t eori dan 
Prokti.kal fldaloh panting. UmpaJD&n¥a pe~ dan oampuran baJa 
'betul, ponggunnan al.at jontorn uun lain- lain. 
lla.ri eegi mementlhi keperl uan meaboat pinJamn ~up. ada di-
dapaU petanl- petani YUD6 tidu mellahaai l anpung borang-bor tDg 7DJ1B 
4iberikan apatAh 1aai untuk membuat anali•a untung rug1 (protit and 
loao} projok dan OD&;tlran. lln t uk tiop- tiap pinjWDGn mioal.n.Ja, por-
•ohonan-pemohon t orpakoo menglei 3 j enia borang. Borana-bor ong 
t•raebut adalah saperti borikuta-
'1• Dl-ll Dora.ng 410. 1 "Borang f emohon.an". 
b. DPl-1 Borang 410. 6 "P9n10to leuanL1a11" • 
o. G•ba"ai t...mbo.han lcopada Bor l na Permohonan clo.n Peeyata 
Jurnan()Qll , borung-boruJ16 borikut J\18G -.orpnkon di i•i 
bngi tiap-ti ap jenia pinj amana-
1. PinjOUll Pembolio.n Tana1Mm - BPM Borang 410, 2 
2. Pinjmnwl PegbeliClJl ~a.nab - DPM Dornns 410. 9 
' • P1D~QJDQl1 Tei.'ll&lk@ 
4• PinJUWl '.rwn 
- BPM Dor 8 410. 5 
- n1111 Doi· ns 410. 3 
tl•lain dari borana-boranc tor1ebut , '•.rdap&l' ~\16& •r acl- bpe• 
l.a.1.n di dal p rkhidutan kndit di iMtituai ini (lihat Ja4ual } 
4an 1ni 1IUn&k1n akan menjejG•kan "effeotiven•••" peikhidaatan itu 
•endiri di Jcalangan ra~at te1•u'\ua ••kal i petnni- petfllli boil • 
.. ~/-
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•emu.a peminjam dan pemohon dal nm kategori petoni keoil t ot pi ocoorn 
1umya gambaran uongono.1 at utus t in@katnn pel nja.r::..n petoni- potani 
dapat di per hatikan di <.1nl am lrojiun y .aig di buat oloh Xementerinn 
hrt anian ~ Tan.di. 6 Iari kajian ini d i dapati t ingkatan kebolehan 
llembaoa (litoraoy) <11 l ua.r bandar a.mat rendah t orutam.a seka.ll di-
kalangan jcnor ooi tuo.. Cuma terdapat pera tusan yang kecil petani-
P9tani YOlllJ menMntkan poroekolahan rencJ ah mereka (5-6 tahun per-
oekolahan). Ro.mpir 40 perntua petani- petani y g menga.mbil peluang 
'belajar di Sekolah Deuaoa yang telah diadakan oleh kor o.jaon untuk 
•embentoroo but a huruf. 
~ 
,__ 
..._ 
Jadual ~ Tiy,kat PelaJsran f oo vah Padi 
!ingtuibn PelaJ aran ICelantan poberang ~unaai Kel.4b Billr ~elansor :x.ubU) Pera1 JIUda Peralc 
Buta H\U11t 
Tidak menamatklm 
aekoloh rendah 
Tamat eekolah 
rendah 
Taut Sekolah 
Jten911gah 
lual.ah 
Sumbera 
6 
6, 11 4, 26 ., 
26 5, 
-
,1 
'' 
10 35 57 41 24 
1 1 
-
2 
-
100 100 100 100 100 
A lnliminarz 1£ori ~ !he IU.oe leduatq 
u,., >!tlvala, 
X.enterian Per t&mim n.n 'fanah, k. Lumpar. 
Qdober 1971. 
24 
69 
6 
1 
100 
A Pt!liein. rz lltpon ~ 1'ht llioe I!!dua'u In Weat_tklqaie, 
le11 nterian Pertaniart Din TanWi, JC.W.,pur, Oktober 1971.m. a. 29-}0 • 
•• 89/-
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s .. tu petikan dari r onoann penca.r:nna do.lam akhbar The &lay 
Kail , telah monongahkQll maoaalAh inia-
" ••• th~ the bank (Bonk Pertonian) i o doing a fine j ob 
ot promoting aound agricultural pr actioeo, th~re i s the 
add over ai sht which h.ao a habit or eroding oon~ind~oe. 
One ouch is advice from ASoeooemente of rara size and capi t al 
outlay to f illing out loan opplio~tion forms . At a farm 
loaderohip coureo in Ipob l o.D t week, t armero , co.me with 
project study attached. Thia 11 apt to bewilder fn.rmara , 
man;y of whc:. do not road or wriw,. Theo• a.re people 
weaned on basio methods to vhoa eoonamioa of ecale, 
oa»i taliantion and the like 01.·e olian. 1'hq nea4 advioe 
ond the "'8riou.ltural Bank, a:mona other relcited 1n•Uw-
tiona, i1 be•' placed to prOTide i t . The bank doe• not 
exiat w han4 out loana but a l ao to odTio• on oro9ping, 
labour utilintiona . Choi• ot fertiliser and meohini-
oat i on if noed be. 
•••• llUOh of 'the delay OTer data oollooUng and loan 
prooe1eing oan bl eliminat~ U ainute dttailo ot 
procedure ota ironed out. They usu.ally oau.e the 11 oat f'ruat-
ration. rll 
••• 91/-
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Bank Pertanian adol ah oebuah da..ri bor bnoai-bagai pertubuhan 
dan organaoaoi kowant.an yant, t ordapat di Mal ayoia . Penubuhannya yang 
di'buat dalam bulan September 1969 adal.ah dirancant,rkan dan di t a j a oleh 
kera jaan dcnLan harapan dapnt memudahkan aktiviti ekonomi oektor 
Pert anian <.lijalankan. Tognsnya Bank Pertoni an adal ah umpunyai par anan 
lan(JOung dan torpenting bagi petani - potani di negnra ini . 
Oleh i tu ado.lab monjadi daoar Bank Portanian ini untuk monumpu-
kan perhntian dan aktiviti urusaniagonya kopada golongnn petoni-potani. 
Pada akhir tolnm 1974, oobanyak 137 . 4 juta toloh diluluakan untuk mom-
l:e1·ikan buntuan kewanenn rogi memb1aya1 berbneai-bagai projok portanian 
Jangka pendek don j an&ka panjnng yangdikol uarlmn. Jumlah petnni- potwU. 
l ong telah diberikan pinjnman bingga June 1975 ialnh oer amai 194, 888 
, orang. Ini bererti pertambahan 191, 764 petoni- potnni yang mondapat 
PGrlchidmata.n pinjaman dibandingknn deneon tahwi pertnma (akhir 1970) 
Porlano..tran Bank Pertanian ini. 
Namun begitu. bordo.oo.rkon boboropa hal monaono.i porjallln urua-
niagaivu oaper ti yang dit• rangkan dalrua bnb-bnb l alu, t omyatalah ada 
ber bQg0.1-bttt,'id moau lo.h ;yang Umbul doltlm mtnjulonkan kogiatQllJlJ"a. 
Mauaalah t or uebut momani dihadap1 oltb mann-cD4&1la inutituoi kowanion 
ietapi bagi Bank Pertianian, 1~ adalah meNpakan aeauatu muaalah 
hDc unilt. Ini lebih-lebih 1 c1 korana uruomuva dala h denpn 
colancon petani-po'8ni yang r ta-r~t8Jl¥a adalah tardiri do.ri ka l onaan 
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llasyarakat kelo.s baw. hon noaara ini. Pombioyoan krcdit bank ini pula 
ha.nyalah kepada projek-projek yang boroonakon portanicn . Oleh kerana 
projek y'1Jl~ oobegini rupa mompunyni r i s iko-riaiko ynng tinggi , basil 
dan pond apatcln dari projok adal ah tcrpulang kopada keadaan oomasa 
projek ini borjal an. Seco.ra tidak l anesung, koadaan oituaoi i nilah 
jUga yang menentukan oorak pembayaran kemball vang pinjaman, umpama-
IQ'a jika terjadinya benoana al am, eap1trli kelll4ra.U, banjir den serangan 
lllauh-muaub pokokf kcmun8kinan tiada pembayaran balik pinjaman adalah 
'beeo.r. 
Berbalik kepada ooa.l pencopo.io.n objektif untuk momberiluln 
Perkhidmatan ;yang lebih beoo.r kopada petani-potani keoil , do.ri bnb-
bab yang teluh diaebutkan di ataaa di dapati pencapaian kearah 1ni 
ldalah jaub do.ri borjaya. Ini adalah ker ana bol.erapa maaoalah yang 
Umbul bukan eahaja dori pihak petani-petani, tetapi dari pihak 
pengurusan Bank Pert anian juan. 
iumusan dan Co.dangan Mengnt aoi Maoruilahf 
• • Haoaalah Yang Timbul dal nm pontndbir gn BgpJc oondi r i 
t'lo.perti yons telah diterangkan dalGID bub III, masaolah ini 
lebih meru])akan Kelqnb tan. Iaitu kolumb.it nn memperoaoo ooouatu 
P•rmohonan clan kolamb tan untulc mon69l ua.rkun w lllC' wol au pun pormohonan 
'•lah diluluukun. 
Jika dililult du-i rajcil~l.' jab ui daputi walau vwi pecDolan 
•••bua' p rmohonan lli Ouwu.nciui dran P•sawai 01wa.n£4llD m .. buat pen,yiaoatrm 
diatae permol .onQJ'UlY , t o topi pongurua c. WW\f..'M tidclc nda Jruaaa unWk 
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•eluluokan at au pun monc,ol uarkon \IUJl8 uoboL; pinj11t.an. 1"on0l ulu 
dan pen luarnn wang hanya dibuat di Ibu Poj ab. t di u l n t umour. 
Lapuran ponyi n aton oloh po({ w ... 1 cuuanb&.lll ak.:m diul ji s cmula 
oleb pegu\I i di Ibu Pojab t . Apabil a tcl a.n di f ikirkon s eJ:Jpurna 
barulah dihon t .. r kepJda Ju.w .. ankuaoa Kajian Pinjaman. 
Dari ali ran YUl~ oedomikion rupa til oklah mengbai r ankan 
Jika ooauatu pormohonon (\lal au pun borjuml ah kocil) t oZ1JalcDa monunggu 
beborapa waktu boruloh mon1 apat jawapan. Yang menjadi maoaal Qb i a lah 
kadong kal a wong pinjoman clil ohondald. dongun co1.iora aobolum pr ojok 
dap_ t dimulakan. 
lJntulc 1n n t.,u ·on&can l aai kolnmb t on dari •r od t apo • pont,."U.rU8on, 
kuaoa kopado pen ~ caw nt n \.Ultuk ~olulu kG.n pormohon y n g monili-
~a tcrhnd mun..,kin dap t oonau-an~ caooal ;&b. Poni u.i. uo Bank Rakyat 
aienl.nya di bonar melulua don ocnuol u.a.rkun pinjGJDan tidck l obih d r i 
5,ooo. Jaw tan lcuauo Xojion Pinjaman bol oh di a<lakan di tiap- t i ap 
c van .>'M untulc monilui tiap- t i op pormohon n . Donga.n o.oanya pomborian 
kulloa y ung egini ko1> du pont;UJ uo- pon :ur uo oouon@Ln k.tin monaikkon l ugi 
•1maao• ce1oka s o t dins don .. an ponguru1 bank-bank lain. Jika pemberi-
an kuo.oa ini dap t diborikon 1 emunskinan maooal b kolambatan Glean 
dapat uiber antaa. 
ran balik Wang Pinjgmitn 
la~ang kala cli dap U 1uuah henJ k mon 1cap tkAn pomb y ran 
balik dari pominjAD-J t inJWI do.ri DO.tu toyolo' p JlCOlu r QD. Acln 
LU\1'& ju luaoil da.ri projok U '1ok D b raJ> uob , i tllWln y · di-
•• W-
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3anskakan. Untuk mon(..U anBkan ootliki t moo l ab ini da di e dangknn 
pembayw::an balik aocarn monj uul ~ rua htlDil projok kepad Bank 
Pertanio.n t etopi c ... ,J:::t in1 didapati tidakl ah eeouai. Bila berl aku 
boncana nl am mnpomanya porlGol uar'Ul pet ani akan t ruant..au dan in1 
11eliba tkan ke ticJ .UC licinn.n pombay .run ballk w c pi njc.man • 
.Dal am hal ini ponyiaoat clan pangnwc.oan yanz pooat 1ari 
Peg '1ai- pocnua1 di Cnuang.n ;i al ah dipor l uknn. Antara.nya i a horu.s-
l ah tabu bi l..3 maoa kcjadi an bencQila alcm oolalunyn t orj adi , yang bi aoa-
~a bormuaim oupaya mo.ca ponuol wi.ran t i clak oor ontnk don~n bonoona 
1ni . Potr \lo.1-pouuwai hondaklah Dalbori.kan naoihut-naoihat y-"'ns porl u . 
£or ak Porkhi dwrt.un Jli or IO!lltl..lll 
Saporti yang tol ::ih di porhat ikon, t1unlc t or daput int or i yo.ng 
roput dianto.ra pogavo.i- pog.iuai bank di cnw ngnn don an pomi njcm ato.u 
pun potnni- potoni l ain yung mungkin conjadi bakal peminjQJD. Kobnnyakml 
dari poca 1ai- pogawai t roebut adolu.h •or anff Lulu- ' da.n komunakJ.no.n coreka 
lllerasa oan{mung untuk ro,uopur donvan OJ:·ung-or n6' di ka\lo~an 1 tu. 
Wal au b uuimano pWl j ika Bnnk Por tani an ingin melibn t l ebeb 
banyak l oi potani-potoni mongambil bahoai on di dal om akt i biti lcr dit-
llln, pendolcntan 1D8 aovojar baru.olah cU buat torutnmu •oltnli di ontara 
lle8Q\lui- pog-.. wo1 dent.,ro.n potcini-potani tompaton. Cara •menungsu• boknl 
PeminJam uan menaikl onktin kemunoul on &nlc Pertanion di akhbar-:ikhbar 
at au mol lui •m on medi a • YOJ\8 l oin tidaklGh ale.on a])Qt memborik.an haail 
ng bonAr-b nor poai 111!. Ol eh ker.m kekuri n. un d ar i aosi 14ltar bel a-
kang i>e11di di k.An pe t ni-po ~ ni 1 t u uont1b:1, Poauwoi-pog Ya.i Bank Pertanian 
'boleh berg ul l eboh put lagi uen o.n ouro. momborilcon oeruaah ~u 
••• 9'J/-
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Ptnoran~an-ponoran8Qll di bol ui-bal ui royo ourau- aurou unn mnoj i u oer t n 
Juea oekol ah. Semento.ra itu, •unit ber goro.lc1 (iaobilo uni t ) D!lllk j up 
akan j tJ8o. da:put menolong mol uaoko.n l agi akti bi ti ' banking • y aig l ain. 
Di pihak pctani-peto.ni kecil pul o oogala manaal ah yang t el ah 
di t oro.ngkan l eboh mcrupokan maoo.o.lah eos i o-ekonami . Di antaranya 
•aporti pctani kuranc, penl>al aman ual am ..iJalankan projek, pinJaman dan 
Projok t er lalu kooil, kotiodao.n t anwh1 oaeuran yang t i dak mcncukupi 
den j l18Cl katiudaan pacn.ran haoil yun t o top. lioLuing di da.P t i oul«lr 
dan porbol anj o.an yon.., tinagi b:igi pi huk lklnk Por t ania.n jika mombi cyo.1 
ltoua tu proJek Ytlllb kooil da.n pol anewmyo. yuna r eneah . To .. api l!l<lUO.-
al.ah ini d pat oi ku.ranckan j i ko di adakan oJtu ookim pcmbo.,ynr '1n oooara 
ltolompok (bl ook fin 411oina) . ~n y (J hondak di oa.donckan lil.ah pom-
b1ayaan a.Y..nn hanyo diborilcnn bukan kopada individu totnpi kopQdo 
\Ullpamanyo. 10-20 orang petani - p to.ni keoi l di 11oowitu kavu.oan. Morolca. 
hendnkl.ah menjc.d i ponjomin uniu.ra aatu oama loin i ai tu jika 0'1l.ah 
•oorana dari moreka. ouba monyol e\long ahli- ahli YDDlf l ain okan dikeno-
kan tindaJcan. Denau.n on.u1 ' block finanoin8 ' 1ni bukan oalulj a mon-
«ajar pen6Urunon pmnbiayaan akan dnpat diku ~neknn1 col ahan pi hak 
Bank ak:m l obch eeno.na menj o.lankon peguuaoan. Komungkinan den 
ada.nyn pengeluarG11 yong lebeb bcnynk i ni b r banding don on oooora 
!Mividu, harp pouar on aluan ctap t di o\ bilkC&fl . Cara ini l ebeb 
9'1dah dijalank.ln diluor bonc1ar kornna par pot ani el em rncaD)'i r ckat kam-
P\l.ng adcalah mempu.nyai por t alian ro.pot ont ara aa tu oo..mn l nin, a:en-
JalankAn port caniAn a oocare& bor ao tong royona don be L'lconb'11i ini memang 
~lab l o.ma di Jo.l ankcan. PllnBidn pand11J18Qn petuni i ndirlau t orhad p 
... ~/-
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ejenai kernJao.n ini o.dul ah onporti l ama. i aitu boloh diGJ:lbil mudah 
•aha,Ja, t otapi jika dengnn penyol o 1aneunnya 1 t u akan myuo.Jhkon 
petani-petani lCLillf i a alum bor!i.kir dUQ kill sebellll:l mol a.!tultan 
P~elevangan 1::erj a bukan oahnja tindakan undonS""UJldang al:.an di-
Ulbil , baahkan t i ndalum dnri masyo.raknt k~g oai>erti tana pulau-
kan ada.lah l e'l'oh bor a t l agi dari tindnka.n mahkor:i~. Ini ndalah 
•atu kebaikan dori r anoan pembiQ.Yaon oeonra borkelur:ipok ini. 
' 
Dalwn bj14D in1 tuapuan per binoangan di buat 11 DBG?Wi 
•trukNx- clan perkemban~ aerta hubungan lank Penanian, ••baeai 
•atu inati tuai kewo.naana dengan gu.lungan pe1iani yang menjadi kumpulan 
Sebau i keoimpulonnya didap'lti baho.wo Bank Partanion Maloyoia 
'belum l og! dapat dionguap menoapoi objekti..fnyn untuk atnjalankAD pem-
'b1-.,an yang pe1at terbadnp potani-potoni kooil. lni odal ah korana 
kedua-dua maaaalah 1ang tiabul clari oituaai &nk dan jup p•tani- peUni 
lendirie Jlaaaalah dcari atgi ptllbi aa:n dan lllDIUUll ah I ODio-ekonomi 
a4alah aaaa pentin1D1"a wiWk cUatoai kerana pembiqaan akan hGJll'& 
4apat diboribn jib keadun aoaio-ekono"1 pemohon cidcilah bllik. 
!anpa aoaio-elcon<llli yana balk projek ini tidak dopat bt r3alan dencazi 
laOU", 4an ••kiranJa maaaalah ini t1c!ak d•P t di t ai obJ•k'lt Bank 
Pertraiian un~uk ••ni gikan l&l'i tent pertianian terutau 1ekali bac:l 
kehiduplll petani-p•'9ni ktoil. •uaab btndu 41oupa1. 
• ·'1'11-
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